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^ C E N T A V O S 
I M P R E S I O N E S 
Dos importantes trabajos hemos! des males con facilidad pasmosa, 
dado a la publicidad en nuestra ¡Y la movilización puede conver-
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SU RATIEICACION 
edición matutina. 
Uno referente a la cuestión 
del agua, y otro del Presidente 
tirse en un terremoto. 
El billete, aparte de sus garan-
tías técnicas, ha de ir respaldado 
de la Bolsa, señor Olivares, so-|por la confianza pública, 
bre el Banco de Emisión que se| Y en estos instantes ¿^ónde se 
proyecta establecer en Cuba. ¡ha escondido esa buena señora? 
El primero se ocupa del ele-| El billete puede ser la salva-
¿ C ó m o s e d e b e r e c o n s t r u i r a C u b a f i n a n c i e r a 
y e c o n ó m i c a m e n t e ? 
Sin dinero la reso luc ión e* muy difícil. ¿Cómo se ha de 
procurar ese dinero? E l Banco Central de Reserva de Cuba. 
La necesidau apremiante de la»re-, Bancos; y no es nuestro deseo, queI Mr. Kathbone, el paito íjnanciero 
construcción financiera y económica! expresamos por primera vez el 13 de j uorte-amoricano que nos visitó? 
de Cuba, es, de fijo, una de lad mayo-i Septiembre último, achaque privatl 
mentó imprescindible para la lim- Clon del país y también SU perdí-' re8 Preocupaciones del Presidente vo, porque en la Argentina está pro-
. i i i i i 1 ! P^^aniado, Doctor Zayas, como lo iponiendo también la fundación de 
pieza corporal, y el segundo del.Clon detmitiva. j habido del Presidente Menocal. |un Banco Central de Reserva el se-
elemento imprescindible para lal "No vacilemos, desechemos to 
limpieza de los bolsillos; porque|do pesimismo"—dice el señor Oli 
el billete de banco cubano siem-
pre renovado nos iiDrana de ios 
millones de bacterias que conduce 
sobre su puerca superficie el bi-
llete americano; pero pudiese 
también realizar una limpieza aca-
bada de nuestras bolsas. 
El billete es, en principio, bue-
no. En eso estamos todos confor-
l bi 1c 
Tanto los proyectos de liquidación, ñor Carlos Tornquist, jefe de la Ca-
de Bancos, de su reconstrucción y el sa de Banca "Ernesto Tornquist y 
celebrar triunfos e agraz se han re-'ComPañía, Limitada". (Véase The 
sentido de la falta primordiai de di-¡York Trlbnne, del 24 de Abril últi-
• . ñero; hem/flj aplaudido -econstruccio-! mo 
B i e n , pero el pesimismo no se n.es de Bancos a impulso de imagina 
varez 
ouede arroiar rkl rn^mn rnmnl ^0ne\ tropicales' 7 después hemos pueae arrojar del cuerpo como láo a buscar el dinero nara jos Ban 
langosta que nos hubiese indiges- cos y no lo hemos encontrado en par-
tado El pes.mismo se irá e H m i - l ' V ^ ^ ' J ^ l^ZT* 
nando de manera natural cuando I culs sobre la cuestión bancaria de 
los directores del país se conduz-¡ ^ tuvim0s que injert*r los dat08 que bien cerca de aquí, en New York 
< encontramos en momentos bien difí-
ciles para los Eátados Unidos, en el 
mes con el señor Olivares, y noiios biiletes más buenos del mun 
hay razón para que se acepte el do. pero para ello 
can como deben 
Los billetes cubano» pueden ser¡ pánJco'de 1907 
Para conjurarlo, ya dijimos que el 
es ;ario 1 ^bierno de ]08 Estados Unidos pres-^tó dinero a los Bancos y trajo ade-
—r 
ü 0 
D i 1 1 0 1 
EL LEON XIII 
Mañana a rimera hora llegará de 
España, vía Puerto Rico, el vapor 
que trae 79 pasa-
253 de tercera, así 
como 467 toneladas de carga gene-
ral. 
americano y se rechace el del país. 
Pero la razón se ha perdido en 
Cuba hace tiempo y las cosas más 
razonables las hemos visto y las 
estamos viendo enloquecer. 
Sucede con respecto al b i U e t e k ^ ^ ^ a la ca I peSo7:7on los^cuares^dr pod';; dS- S l ^ a ^ v * 
de banco, que considerado como rnn t , ^ H a i o s de aue *0?*7** ellos' huble3e éste a»xiliado' " 
v • . j i u 'lle con tc>dos 105 Prestigios de que a los Bancos que estaban amenazados 
medicina todos la tienen por bue-
na; pero el enfermo, que es el 
país, se niega a tomarla, porque 
sospecha que los enfermeros pue-
den envenenarlo a poco que se 
le vaya la mano en la aplicación 
del remedio. 
La crisis actual si no se la re-
media con prontitud es fácil que 
deje reducidas las fortunas parti-
culares a la tercera parte. Pero 
el billete de banco, si se hace a 
la cubana (y no se olvide que 
estamos en Cuba) puede reducir-
las a la décima parte. 
Ese es el temor de todos los 
que tienen algo que perder, y no 
otro. 
la movilización de la riqueza! 
es un gran bien; pero los gran-jperdidos, nadie duda 
des bienes se convierten en gran-' contrará la mejor. 
1 1 . 7̂, âû uo jr irajo a 
que los cubanos no nos comporte- máj» oro de Inglaterra, y aún así 
TRQS en esta situación tan difícil!P?0 ^^f8*^^ una ruidosa quie-
l i i * i i i i "ra e! Knlkerboker Trust, como kfe hombres mas malos del| En Cuba no era posible que eI Go_ 
mundo. bierno prestase ese dinero, porque 
, , , ,. . , i precisamente el Banco Nacional le 
Una sola condición requiere el ¡adeudaba de 18 a 24 millones de 
Hes, de poder dis-, 
poner de , i s u !
a los Bancos que estabat 
es merecedor: la de que su crea-jlle suspensión de pagos 
ción e implantación se considere' CE0S T0u>Qug/%cS1rtdentro de ^ trá-| , , . , i r- L J glco' 10 V1* sucedió con ese Banco I como la salvación de tuba y de | Nacional que se fundó con una sim-
ninguna manera como un negocio, X V e : „ n ^ r o 1 o s ~ ¡ ! 
más. ¡ de la primera intervención militar j 
P e cubana: con esa oferta firmada nnr' or ver nuestro? financieros en ' rjrlmer ÜObernador MlíSr se Ple-' 
I vantaron por dos ex-banqueros que-
brados de Kansas los primeros mi-
les de pesos para la creación del 
Banco Nacional. Cuando nosotros fun-
damos con Banqueros franceses y 
otros del National City Bak de New 
York, el Banco de la Habana, que 
ho> es agencia del National City 
Bank, quisimos obtener del Presl-
el Banco de Emisión un negocio 
colosal se dejaron pasar las vacas 
gordas sin fundarlo. Todos que-
rían el negocio para sí. 
Afortunadamente parece que 
salimos de esta apatía e inapeten-
cia por los problemas de interés! de te Estrada Palma que ll vase al 
i | gunos fondos del Gobierno a ese 
general. ¡Barco de la Habana, porque había 
Si las instituciones de carácter! a(Mf la preocupación de que ai es-
, . i i i n_l i tampar en los cheques el Banco Xn-
economico colaboran con la Doi-|ciónaI "Dep0gítarlo ^ Gobierno", se 
¿tía de recabar el oro que necesita 
Cuiua para esu Banco ue Kesct'va 
por los mismutí mecuou que lo uotuvo 
la Argentina al iundar au ütierna 
Ji" Uoaeiciot 'na de habv-T una 
upuraciou mas ampxia cual sena la 
conversión de sus Empréstitos, al 
mismo tiempo que su tomaua mas 
| umero? 
¿ He de hacer Cuba un empréstito j 2so Uan olvidado loe gobernantes 
en los Estados Unidoŝ  como proponía . do Cuba, sino que por el contrario ra 
sido oujeto üe uesvelos del Flesuiente 
Menocai, el preservar un precio re-
muneraaor ai azúca1*, y sobre ello ha 
uu insistir el señor Zayas. 
Puro manantial d" medios para lo 
grano kaliara OJ luturo gooierno en 
la iabor del Japón y la Argentina, 
ua üepreciación de los cereales en es-
ta Ultima Nación y de la seda en Ja-
pón, ha sido causa del maiestar i í-
uauciero que en ambos pâ eu se ha 
bcutido, aunque ya se hta cuujuí.ado 
en parte en el Imperio del Sol Na-
ciente. 
I i-2 primer rayo de luz que en Cuba 
I disipará la desconfianza, ha de ser 
como lo ra siuo en ios demás países 
que han suirido de pánicos Banca, 
nos, incluyendo en ellos a la Argen-
tina y a Japón, es el abnr la 
üoisa. La viua mercantil no dot ñu-
ta en Cuba, sino que es relativamen. 
1 te activa y el dinero producto do las 
ventas, no va a los Bancos, sino que-
I da en la caja del comerciante que ha 
de colocarlo, y sólo tiene uu baróme-
tro el publico y él es el estado de 
la Bolsa. 
Automáticamente va reconstruyén-
dose el cuiiierck) del pais: las inmen-
sas compras de los primeros meses 
de 1920, se van liquidando, aunque» 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
J u z g a n d o p o r la P r e n s a 
Reproducimos de un colegj. madri-
leño: 
^Algunos de nuestros mejores diâ -
rlos han venido estos días injurián-
dose con tanto gusto, fantasía y apa-
rente furia, que me temo van a cr^r 
los extranjeros que ios ican que los 
españoles noseemos en grado eminen-
te la capacidad de odio que otros pue-
blos descubren en las campañas' de 
sus libelistas. Mucho se enseñarían 
Ahora falta conocer la ajena drter 
mlnación, que es con la que Mr. Wj!. 
son no contó cuando lanzó al mundo 
sus catorce mandamientos. 
En la guerra mundial se sacrifi-
caron millones de vidas para que los 
pueblos no perdiesen ei derecho d® 
hacer oir su voz. Durantes los tres 
años trasseurridos después del triun-
fe, seguimos oyesdo voces, pero no 
son del pueblo precisamente, sino dt 
si lo llegasen a creer, ^s lectores 
de 1914. 
O. del R 
EL MONTEVIDEO SIGUE EN COLON 
El vapor español oMntevldeo con-
tinúa fondeado en Colón esperando 
órdenes del Infame Don Fernando 
de Baviera que es casi seguro que 
utilice el mencionado barco de la ..ra 
satlántica española para regresar a 
España. 
CONFECCIONES DE SEDA 
Por disposición del Jefe de .a Ca-
silla de Pasajeros señor Lorenzo de 
Castro fueron enviados a Orden Ge-
neral varios baúles conteniendo con 
fecciones de seda para señora que 
que importó la modista Ernestina 
Fleurier por el vapor Fiandre y cuyas 
confecciones pasan de $500. 
El valor declarado es de 100.000 
francos. 
LOS FERRIES 
El Estrada Palma: 
Procedente de Key West ha Legado 
el ferry Estrada Palma con 26 wago-
nes de carga general. 
españoles se ríen de la« diatribas .'.e 
los folicularios, No niego que les gus-
te el espectáculo, sobre U/do cuan Jo 
caen salpicaduras sobre eminentes 
personajes!; pero se me Igura que no 
hay odio ni indiguación en los ata-
ques, y que, caso de haberlos, tam-
poco el público los compartiría. Fál-
tanos a los españoles el temperamon-
to dogmático y lógico de nuestrs ve-
cinos los franceses. 
He aquí uno de los puntos esencia 
les en que descansa la información de i 
nuestros colegas extranjeros. Leen eu I Una distinguidísima señora espa-
los penódlcos de España la centro-. ñola que vive con su familia en Jack 
versia entre dos órganos de parudj,' sonville (E. U.) me escribe, me man 
N o h a y r e m i s i ó n . 
s e ñ o r a . 
(Por EVA CANtL.) 
en la cual se Jloen homres y se ya-
can a relucir las cosas jae son y has-
ta las que no son. De la 'ectura -..me-
na de semejante información, dediu tu 
cóivo andan las cosas en E-paña y 
da una hermosa fotografía y también 
un número de la revis-a 'Mercurio,' 
que se publica en Nueva Orleans 
Por la carta deduzco que mi com-
patriota es mujer culta, patriota, ape-
sa de la Habana en buscar salidas ¡ creían muchas gentes que el Banco 
| garantizaba los cheques y de ahí su 
primitivo auge* pero fueron tales 
la» influencias que cayeron sobre 
Estrada Palma, que no accedió a de-
al laberinto en que nos hallamos 
que se en-
E l D í a d e R i v e r o 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
A U l t i m a H o r a 
lentamente, por lo bajo del precio del 1 f-0^ a/a.v,or do Alemania Y 415 con-
azúcar, y aún teniéndolo en cuenta. Si ;tra^Ia fusión. 
un gran Branco rubiera seguido abrien i J et? 01 resultado de lo que po-
do créditos como hizo el "Nippon ' f611"* .lla,*ar con Mr. Wilson la. 
Ginko", o Banco Nacional del Ja-1 ^ Vroma- determinacióa de los pue-
pón es el mes de Mayo de 1920 otro bl08-
hubiera sido el -resultado. Ese I . 
Banco abrió créditos por 850 mi-
llones de yenS (el yens vale 40 
centavos); y la crisis bancal; i a japo-̂  
nesa que comenzó a mediados de 
Marzo de 1920, se v¡ó conjurada por 
la aplicación de ese 'apidíslmo reme-
dio. También en Japón, como eu 
Cuba Cuba hará el azúcar se ha for-
sin encomendarse a Santo alguno nos! gada a la moral tradicional católica y 
juzgan a capricho. 'catalana de nacimiento: tscrlbe bien 
Leído esto, a su vez, por cientos de! discurre bien y razona muy bien; pe-
miles de franceses, ingleses o am^rj-j ro no está curada de espanto, 
canos, creen de buena fé lo que les ci- Me dedica la fotografía una hija 
cen y seguimos, en opinión de ellce, ¡ suya: es el interior de la Iglesia "La 
a la cola do la civilización y a la ca-! Inmaculada:" la señorita Montserrat 
beza del atraso. Caries que me la dedica es alumna de 
¡Cuando ellos mismos lo dicen»... I ese colegio y me pide su mamá con-
afirman los franceses. Y no 'es falt̂  I sejo para elegir unas comp;siclones. 
razón. | en castellano que pueda declamar la 
La votación del plebiscito del Ti- ! inteligente señorita en una fiesta del 
rol, dió un resultado de 86,P00 votos ' colegio.# 
en favor de la fusión con Alemania ' Muy bien: no siempre ha de ¿er de-
y 928 en contra de dicha fusión. Los I clamar versos en inglés en colegK-s 
números, que no engañan, arrojan nuestros; hace falta que en colegios 
una diferencia tan enorme que no ingleses se declamen versos eápaño-
c abe pensar cn el soborno, ni en - d 
chanchullo, ni menos en la cocerá 
de votos. 
En Insbruck, la votación tô al dió 
les. 
Bl objeto principal do "a carta es de 
otra índole: índoie más - íntima que 
hace honor a la señora Serra de Car-
Recibe el DIARIO DB LA MARINA 
me lee y ha titubeado mucho antes de 
escribirme. Por fin después de algu-
(PASA A LA PLANA SIETE) 
D E S D E N U E V A Y O R K 
HUEKFANO DK A .MOR 
Antonine Ruytf» es 
SOBRE EL LEVANTAMIENTO Pf 
LACO EN LA ALTA SILESIA j cipal rique(za y ios Estados Urldos 
PARIS, Mayo 4. han compradu mucha. 
El Gobierno francés ha prevenido | Hay que tener en cuenta que son 
rosltar fondos del Estado en ese I ai de Varsovia la?? graves consecuen-i tres los elementos que hay que mi-
Banco, que el destino ha hecho que j cjas qUe padecerán los Intereses d-j rar para la prosperIdad de un país: 
sea el más sólido de Cuba. i Polonia con el levantamiento de Irsjei equilibrio en los Presupuestos, una 
Cuando se haya normíriizado la I polacos en la Alta Silesia. 
fado una Comisión (un pool) para la '. yó de su país cuando Ico alemanes 
vcetr. de la seda, que es allí la pr'n- caían en avalancha sobre Lieja. Las 
del EH día 5 de junio del del corriente parte musical en las ceremonias 
año, van a efectuarse con gran solem- templo. 
nldad, varias ceremonias que tendrán, ei decorado interior y exterior del 
lugar en el Museo Hispano America- templo ha ¿Ido encargado a compe-
. no, situado en la calle j5€ y Broad- tentes jardineros cubanos, que ven-
way, con motivo de descubrirse un mo-
numento destinado a perpetuar la me 
drán expresamente para llevarlo a 
efecto y la mayor parte de las flores 
moria de un español ilustre, el Ex- empleadas en ese adorno, serán flores 
celentíslmo señor don Nicolás Rivero¡ de Cuba. Lo mismo se hará en lo que 
y Muñiz, Primer Conde de Rivero. | respecta al adorno d© la glorieta des-
Hl Excelentísimo señor Primer Con 
de de Rivero, fué una de las persona 
lidadeg mAs ilustres de los últimos; 
tiempos, distinguiéndose en el perio-j 
dlsmo al que dedicó gran parte de su i 
vWa. Pné Director del DIARIO DE j 
LA MARINA importante diario que só; 
edlU en la Habana, capital de la re-i 
pública de Cuba, por uu período de [ 
veinte y cuatro años, cuyo cargo des-, 
«nipeñaba, al ocurrir su muerte el día 
3 do Junio del año 1919. 
Su vida significó mucho para Espa-1 
fl& y para Cuba y sus obras, así pú-; 
bllcas como privadas influyeron enj 
Eran parte en la vida de Cuba, prI-¡ 
mero, mientras fué colonia y después 
^ la república. 
Su vida privada puede citarse co-
mo ejemplar y como de buen crlstia-
•O, «on Innumerables las obras de ca-
ntidad que llevó a efecto durante su 
vida. 
Continúa en la página OCHO 
situación bancaria, el Gobierno está 
obligado a publicar siquiera para se-
ñalar el contraste con el estado sano 
de los Bancos, que sin duda ha de 
llegar, por qué se vió favorecido "con 
privilegio exclusivo" ese Banco de los 
.Tarvis, Conírllng, Sherman y López 
Rodríguez, para los depósitos del Go-
bierno. 
EN BERLIN SE ESPERA EL 11.11 
3LATOI ALIADO 
BERLIN, Mayo 4-
llamaradas de los incendios atemo-
rizaron su ánimo, y ante cuadros tan 
espeluznantes no tuvo íuerzas para 
coger un fusil u otrr. arma que hun-
diese el filo en la carne de los inva-
sores. Iban avanzando las hordas y 
nestro héroe se replegaba hacia Pa-
rís. Hombres do *odas las razas veían 
la muerte como un espectro triunfal, 
un belga. Hu-, naron los horizontes y aleó on los cie-
los un rayo de luz que regaba amorfo 
polvillo por espacios arrebolados de 
añil. Loa cimbros lorjaban la trage-
dla espantosa que redimirla a la hu-
manidad, y al darse la ultima batalla 
volvería a ser dueño del mundo el 
amor, que es en síntesis, el alma de la 
vida. Pero el belga, asa/ aprovecha-
do, no esperó que llegase el desenla-
ce final de la comedia. Mientras . tros 
se Inmolaban en holocausto de uto-
pías, él decía a la franceelta de sus sublime y excelso, que pasaba a ras 
de los cenotaflos.con nimbos de prlo- sueños 
ría. De los escombros surgirían des-j —¿mo quieres Mme 
Labai? 
Marie Pierre-
«sté por encima de los otros Ban- j aliados y de la actitud 'ine asuma 
cos y que inspeccione a Ioh demás 1 Relchstag 
bmalanza comercial favorable y una 
circulación fIduci-ig ia suficientemen-
te garantizada, para que no raya de-
preciación de esa moneda. 
Y a eso ha de tender todo Goboer-
El Gabinete se reunió ŝta mañana'no; no hay que dec¡r que masta a Cu- tollos áureos, y los 'ris del sol en 
con objeto de tratar de 10 resuelto por ba el papel-moneda americano. No: de volverían el embrionario progreso quc| porque ogaño acaba de descubrirse 
el Supremo Consejo Aliado en Lon • los Esetados Unidas no ha venid) a hinchaba sus tentáculos bajo capas de un acto de poligamia, ¡ja historia se 
dres. Bl Ministerio se reanió tambén Cuba ningún crédito como ene de la sangre coagulada. Los bárbaros del ha desarrollado así: Antonine Ruyts 
ayer martes; pero suspendió toda ; - pón de los 850 millones de yens, y Danubio y del Rin traían en sus hlm- estaba casado en Bélgica, y de su mo 
ción relativa al problema de las . '• eso lo pudo hacer el Japón porque nos guerreros la savia de una nueva trimonio nacieron dos hijas, que cuen-
paraciones. El tiempo que Feh: m- tiene ese Banco Nacional, sólido, el vida, y el clamor dé la* trompetas tan en la actualidad 13 v lú rüos, res-
1 "NIppon Ginko", como España tiene era la apoteosis de tedas los ideales pectlramentc. Los alemanes ordena-
- y Cuba do qUe la Libertad moldeaba cohre yon- ron a HuyV; que trabajase piia ellos, 
itral de Re- ques» de acero. Chisporrotearon las, y ci hombro, burlando fa vigilancia 
Lo que sí aseguramos, es que en el 
Sír.tema Bancario futuro, per-) de un 
futuro inmediato, en -Cuba hay que I bach. Presidente del Gaolnete con 
fundar como hemos dicho hasta la núe en su puesto créese que depende.* | el Banco de su nombre 
saciedad, un Banco de Rescrya que i de la naturaleza del ultimátum de ;os j hería tener el "Banco Cent l 
serva de Cuba". 
Tiburcío Castañeda 
EL CENTENARIO DE LA MUERTE j 
DE NAPOLEON I t 
PARIS, Mayo 4. 
turquesas que había en las fraguas i de les teutones, logró internarse en 
de los gnomos, y de repente se Iluml- Francia y llegar a París. En esta ciu-
j dad conoció a Marie P erre-Labar. 
1 Entregados a dulces hlmsneos acorda-
, ron emigrar a Amt-fica, como así lo 
j hicieron. EU Tío Sam, que es mu> 
quisquilloso con los extranjeros, exi-
i gió la documentación qwe acreditase 
el estado de ambos tórtolos. Antoni-
ne salió del apuro con estas pala-
bras: "somos solteros." Entonces los 
llevaron a ESlis Island, y allí, ante 
la presencia de un cura, celebraron 
sus esponsales... Y ahora viene lo 
EL ULTIMATUD A ALEMANLV dos inmensas tortugas qu.̂  aún se ha-ta Jackson, por su buen corportamlen-1 discusión en la sesión de. gabinete, iuterosante de la pantomima.. El bel-
LONDRES, Mayo 4. lian en la laguna del soberbio par-¡to se le concedieron cierta* libertades' el presidente expuso como una polítl- ' ^ c,ue de11>e de bragazas de 
Los miembros de la Comisión AliaJ que que rodea la casa ..ue ocupó el'y se deduce que aprovechando esas| ca de su administración, que jólo gra- íuelle escribió, algunos meses des 
da de Reparaciones se hallan hoy en1 Emperador; y la otra oa una cotorra j libertades se escapó Je ia penitencia-1 ves emergencias Justificarían el gas 
esta ciudad para recibir del Supremô  propiedad de. un marinero. Lâ  coto-j ría. yendô a vivir tranquilamentejí suj lar de fondos públicos con antenorl 
por parte del Con 
H o y c o m i e n z a a c e l e b r a r s e e n t o d a fían e l c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e d e N a p o l e ó n I 
U n a m i s a en Notre D a m e c o n m á s de 5 0 0 c a n t a n t e s . - D e s c o n t e n t o de los r a d i c a l e s . - D e s ó r d e n e s en tre los ind ios p e r u a n o s . 
E l u l t i m á t u m a A l e m a n i a . - O t r a s not ic ias . 
Hoy empezó a celebrarse on toda; Consejo Aliado el ultimátum I r"a ^ a nom, 
^ " ^ i n u t i r d r S U d e del que .sob\ las reparación^ ¿Irán Jo , . TLIDO^ALA PENA ! 
espera que 
Debido a su apoyo moral y mate-
*»S la Colonia Cubana do New York 
cuenta hoy con el henor de que sea, 
•a virgen de la Caridad del Cobre.) Hoy se Ceiebró una función religio-
J'atrona de la República de Cuba. la| ga en ia catedral de Notre Dame, en 
Que presida uno de los temólos más ¡ la ue ofici5 ei Cardenal Dubois. Ar-
Vp?6 en historia y en arte de la clu ^^po de París, en la aue gozó ln- hasta hora avanzada 
o New York' la iSlesia de "Núes-i mensa multitud de la famosa Mióa de j con el objeto de que e 
"a^ Señora de la Esperanza," siendo i requiem de Berlioz, obra estupenda, ra presentarlo al Conseje 
8la la última obra de iu vida. ( en ia que tomaron parte más de qul-
tH^8ervIcl(>s Que prestó a su paJ niento3 cantantes. Más tarde el Minis-
^ Bspaña. fueron inmon^ v en re-1 t rn de Inptrufcoión Publica, \Ict-or 
'iicho docu-ta y nueve minuto_ Í̂ ZlnĈ rtnZ UtZ S | 2 ^ « . envia.o .^•a.an.en.e a 
cual quedarán terminadas las cere- Berlín. 
El Consejo Supremo llegó a>er a 
ÍDIO RESTI- ALDEA PERLA N A ATACADA E IN^ 
DESPUES DE; VADIDA POR INDIOS 
LIMA, Perú, Mayo 4. 
| Bl día 30 del mes pajado fué ata-
LITTLE ROCK, Mayo 4. I cada la aldea de Julí. en la parte me-
M. B. Jackson, campesino de se-j j^jonai de perú, por bandadas de in-
senta años de edad ha Ingresado de] (lioSt resultando muchos muertos y 
un acuerdo acerca de jos detalles del evo en la penitenciaria de Arkan-! heridos antes de aue nudleran lletrar 
ultimátum y la Comisión encargada de' _._ ^ /_ . . . . 
la redacción estuvo 
en su se 
sión de hoy. 
Anoche circulaban rumores en esta Mj n , snsos y l j o  rt j o  rumi , * capital de que Alemania había pre-
conocimiento de ellos Su Majestad el! Berard, asistió a una ceremonia Qn6! sentado nuevas prcpoáiciones por con-
Don Alfonso XIII honró pri- \ se celebró en la Sorbone en honor •I ducto de sU Embajador, que estuvo en 
moramente con la Gran Cruz de Al-j de las Instituciones Civiles creadas; el inigterio de Estado. Nada se sabe 
1 ."o XII y más tarde con el título ¡ por Napoleón I. El punto mas saben-1 oflcialmente de los asunto, tratados cn 
ppi. Sus vecinos suponían que Jack-1 periódico La Prensa, que se halla ba-
sen había sido Indultado de la penaljo el dominio del Gobierno peruano, 
que se le impuso por ol asesinato de ¡Hace varias semanas qne se suceden 
John W. H. Allaml, acaecido -n 1911. desórdenes entre los indios, en el alu-
Poco después de su ingreso en la pe- dido territorio, 
nitenciaría la primera vez, parece que1 
nobii! ario de Conde del Rivero. . te de las fiestas de mañaua sera una esa entrevista *f Iniciativa de erigir el referido' deremonia militar en ol Arco del, enviado invltacjón & Wa-
^amento. parSo def caballero cu-! Ti iunfo erigido par» c ^ ™ ^ ^1 .hington pidiéndole al Gobierno ñor-
simo señor Primer Condj del Rivero. i 
forman legi 
V».̂  -—p«truo uei c o iieru c -1 ^ ~V"™_ " n Minictrn Hp 
^oseñor Leoncio Serpa y contó des-! victorias de ^ ^ - . f 1 ^ ^ que nombre su represen-
lod Propio, con las simpatías dei ^ Guerra, señor Louis Bartnou Pre-jtante que actuara como miembro del 
bwT ^ ^niiradores del .Bxcelentí- sidirá el acto. i Consejo Supremo; también s» le ha 
La ceremonia final será la bendición i pedid0 a los Estados Unidos que nom-
apostólica por el Cardenal Dubous en bre gU8 delegados en la Comisión de 
la Capila de los Inválidos, al lado de) ̂ ^,^¡, ,1^3 y en ei Consejo de Em-
la Tumba de Napoleón. En esta oca-' bajadoreri. 
^ ^ ^ « ^ s drî cubrirTrmo"'-' ción el Mariscal Foch. general en Jefej 
^mento asi como tamban las auc"'m de las fuerzas militares ostentes en TRES CONTEMPORANEOS DE 
Actuarse ante el trono de la Vir-; el mundo, rendirá homenaje al peque- poLEON 
"^nestra ŝSc)1*1^ en la íglesia áf, 60 c01"80-
Son 
narjl STaudes i03 preo;trativos que 
las -"^ dm « 
M a r i o G a r c í a 
K o h l y 
están efectuando, y! 
I CARNICEROS MULTADOS Y ENCAR-
CELADOS 
¡ PARIS mayo 3. 
Diez y nueve carniceros que se ha-
bían conformado cuidadosamente a la 
1 escala de precios det gobierno, pero 
i que fueron hallados culpables de tram 
. pear en varias clases de carnes ven-
j diendo la de segunda y tercera clase 
como de primera, fuéro 
hoy a quince dias de 
dos en diferentes cant 
, a 2.000 francos. 
reresti . — d 8 la í̂ peranza,"1 El grupo radical de Francia censu-
Üi&dnrfk gran ^Snincencia y es- ró al Gobierno la celebración del cen-
nnmerA, bandas de música y una tenario, fundándose en que la Repú-
una eadad ^ 10r<luesta, seráji las encar- blica no debía tomar parte en remonia? ,.a.Parte musical de la ce-j "apoteosis dermllitarismo y aristoc 
«abrirse el 
remonla- v o 
y en ios momentos de des-
monumento ejecutarán a 
Real Espa-
bano e Him-
coro ü r t ' a i Americano. Un numeroso 
bl«* cantant̂  ferm^án parte nota-
^tanteg, tendrá a 8u ,>argo la 
El doctor Mario García Kohly, 
nuestro muy distinguido y querido 
amigo que acaba de ser objeto de eu-
• tmiasta recibimiento al llegar a esta 
tierra que de tan brillante manera 
NA-', representa en España como ministro j ^jj, h\RI>INC PREDICA IA ECO 
Plenipotenciario, hállase enfermo- f ^¿MIA A SUS DEPARTAMENTOS ' 
Los doctores Grande Rossi y Bo-• 
nachea, que le asisten, le han orde- WASHJN<ÍT0N ma>0 2-
La celebración del Centenario de1 nade absoluto reposo al mismo tiempo! "Viéndose obligado a hacer frente a 
la muerte da Napoleón la rebordado que Ig han indicado la conveniencia ^ déficits en el presupuesto de más de 
greso. 
Indicó categóricamente su opinión 
de que la antigua prác a ie nacer 
pués, a su mujer invitándola a venir 
a los Estados Unidos. Llegó la dama 
y ni siquiera tuvo un gesto de con-
trariedad cuando el esposo adúltero 
le notificó que vivía n̂ compañía de 
Mme. Marie Pierre, una íracesa ama-
tares gastos sin autoridad 1el Congre- ble y cariñosa-, Q"6 ^ traUba a cuer 
so era una do la, mas peligrosâ  
tendencias de un gobierno administra-
tiro y une de los mayores obstáculos 
a la economía nacional. 
Mr. Harding envió su advertencia 
a los jefes de departamentos bajo .a 
recomendación del Presidente de la 
Comisión de Créditos del Senado mis 
ter Marren, quien le indicó que los cál 
cuíos de déficit ante el actual con-
greso ya totalizaban unos 216 millo-
nes y que con los que probablemente 
po de rey. Así, juntos, pasaron algu 
nos meses hasta que la casualidad pu-
so a Antonine en manos de la Jus-
ticia. 
Hay periódicos que • xplican este 
caso de distinta manera. "El alquiló 
un apartamento, y allí instaló su fa-
milia. La mujer número 2 fué a la 
casa como bos*, o sea, como ama. Na 
da sabía la otra de tal fregado, y 
así, de buena voluntad, se dispuso a 
aceptar una colocación que le buscara 
se presentarían el total sería de más : Marianlta- No tardó on descubrirse 
de 400 millones de dollars i el jueeo >' entonces la tusona fTan-
" ¡ cafse exclámó: 
EL BUFORD LL'ÍA C O I P X . \ —"¡Ay, no me lo lleven, que >o 10 
SAJERCS T TRIPULANTES DEL T4 ' Quiero extrañablemente!" 
POR JAPONES DiCENDLADO *' A lo que respondió el belga, todo 
SEATTLE. mayo 3. Heno de dolor: 
El transporte del ejército in.glés Bui —"¡Ay, no me separen de las dos, 
ford se dirige esta noche de Puget Por<ine a la3 dos las mimo con idén-




el hecho de» que existen r̂es testigos de que hable lo menos posible. El doctor García Kohly se ve im-
pedido de corresponder a las invita-
*n aoi« ulunu ento el 
fiola H êmPO' la Marcha 
ô Ñan *n.0 N**"*! Cu  
de la permanencia de Napoleón en es 
cía." Eso dió ocasión a que el sena-1 ta isla. 
dor Herriot renunciara jomo miembro! Dos de ellos han cumplido ciento se- clones que ha recibido, así como de 
de la Comisión del Centenario. La cé-jtenta años de edad y nada dicen de recibir a las muchas visitas que fre-
lebración del centenario de la muer-j su amistad con el gran caudillo. El cuentan su morada, 
te de Napoleón en Santa Helena pa-jotro, que acaba e cumplir ciento vein- Esperamos, y lo deseamos since-
rece haber despertado poco interés te años aun repite el nombre de Ge- ramente. que la dolencia sea pasaje-
entre el público «n general. i neral Bonaparte. Los primeros son. ra. 
quinientos millones de dollars. el pre-
sidente Harding informó a los diferen-
tes departamentos ejecutivos de. go-
bierno que deben cesar en la costum-
bre de vivir más allá de sus asignado 
nes. acudiendo después al Congreso* 
para que salde ei oéticlt originado. 
En una carta dirigida a cada uno 
de sus secretarios y en una extensa 
dose que el siniestro ha causado ocho : dimlr a los pueblos, y después que b 
victimas 
Ei Kishimoto, despensero del Tokn-
yo Mam, es la única persona que se 
sabe definitivamente que ha perecido. 
Murió en un bote salvavidas cuando 
se dirigía éste al BnfOrd después de 
haber sido sacado del agua en es-
tado de coma. 
Siete individuos amenazados por las 
llamas, saltaron al mar desde la cu-
bierta y no se les ha vuelto a ver. 
Se cree que se han ahogado. 
El Tokujo Maru, que durante toda 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
termine la guerra vendrá la poliga-
mia a llenar todos los buceos." Pero 
la guerra se terminó y Antonine no 
pudo crear su harén. Las cosas cam-
biaron accidentalmente. Quizás en'Ru 
sla—donde todo es común—se consi-
gan "ciertos privilegios." Los Esta-
dos Unidos no han dado aún en la 
manía de ir contra la sociedad. Son 
1 severos. Acabaron con ©1 mormonls-
) mo. y no permiten a nadie más que 
i una mujer. Bl belga, iuíso comer a 
¡dos carrillos, y del atracón reventó. 
| Ahora está huérfano de Amor. ' 
Jesús Prado Rodrigue/ 
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TELEFONOS. RI'CACClON: A-6301. 
Y ANUNCIOS: A-B201 iMPRf̂ NTA• A-5334 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
La Prensa A.sociada es la que posee «1 exclusivo derecno de utilizar, pa» 
reprodunlrlaj». Uta noticias caiilegra Hcas que en este DIARIO se pabir̂ uev. 
como la lr«/ormación local que en el mismo se Inserte. 
B O M B A S y C L A Q U E S 
Ultimas creaciones de la casa KNOX 
PAULLAS ELEGANTISIMOS 
Preciosos Sombreritos par¿ Niños dé todás edades. 
En esta Casa encuentran todos lo que desean 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
Aguacate, 37, entre Obispo y Obrapía. Teléfono A-8168. 
: • Anuncio TRUJILLO MARIN, 
C i n e 
B A T U R R I L L O 
"El Triunfo" hace el juicio de re- perjudiquen los acaparadores que lo 
sidencia de los actuales Secretarios compraroa caro creyendo que encare-
del Presidente. El viernes tocó el cería más tpdavía. 
lo hereda no lo hurta, v ciempre fui- les y de paso por la cancha son tein- el mayor acierto en suá i unciones 
mod asi los cubanos, reñidores, envi- porales que ¡mpulsan sus rasas. interesantes en las que tomarán par-
diosos y pasionales unos con otros. Los pagos que alcanza Aida fue- ticipación las mejores jugadoras del 
aunque plenos de virtudes fuera de la ron los mejores de la noche. Otra cuadro 
i política y el gobierno? 
J . N. AR.-UIBURU 
turno a "Don Po'.o", o sea el Doctor 
Desverníne, de Estado, cuya actua-
ción califica el articulista, no sólo de 
deficiente, sino de compromcttnora a 
veces. Su fracaso—dice —ha sido el 
más ruidoso de todos los de la Admi-
nistración menocalista. 
El colega recordará tal vez, entre 
otsos incidentes, aquel que conmigo 
ocurrió, cuando se recibió en la Se-
cretaría .una denuncia contra mí, 
cursada por nuestra Legación en 
Madrid, "por denostador de la pa 
tria.'3 al reproducir unas líneas de 
distinción y otra satisfacción para jLiós resultados de ayer fueron 
los que depositaron en el.a confianza siguientes : los 
El asunto está agotado; se ha di-
cho cuanto la razón y el interés del 
pueblo aconsejan; más argumentob 
huelgan.. 
Por mi parte mantenp-o tste crite-
rio: si cuando una m e r c a n c í a subo j 
de precio en el mercado, los tenedo-
res de ella, adquirida a bajo precio; 
suben éste porque dicen que cuando 
se les acabe 'tendrán que pagarla 
cara y realizan así ganancias ilícitas, 
coando la mercancía baje en los mer-
pobre, las maduras para el explota-
perdiendo en su venta; que estén a 
C u b a L a w n 
T e n m s 
cierto diario habanero; denuncia que âs verdes y las madmas. 
formuló no sé eme EoteLero del Con-
sulado de Barcelona. 
La not;cia fu¿ publicada en varios 
periódicos, con el aditamento de qu© 
yo—ciudadano cubano por nacimien-
to y sesenta y seis años de residen-
cia ininterrumpida en mi país—iba 
a ser enjuiciado y deportado. 
Hl señor Secretario, a quien pedi 
explicaciones amistosamente, me con-
fesó ignorar Ul Nota y por tanto no 
haber automado su publicación que 
se había hecho como otras veces, 
por un emp'eado subalterno harto 
complaciente con los Repóiters. 
Ni acuse nj, defiendo a Desverníne, 
no obstante ese recuerdo. Es hombre 
culto, es cubano venerable por sus 
méritos intelectuales y morales, y 
p̂or tanto no me sumo" a su censor. 
Pero aquí las ve. des son para el 
•jados 
dor. 
de origen, que se fastidien 
Alda tardó en distinguirsê  pero 
al racerlo lo hizo bien. Pudiera de-
cirse que hasta con creces, porque 
con la mitad de quinielas ya puede 
afirmara que cualquiera se ha dis-
tinguido . Aida comenzó el mes de 
Abril en una importante contienda, 
alcanzando grandes probabilidades de 
¡vencer, pero tuvo que ausentarse du-
I rante una semana y se puso fuera de 
juego. Ha recuperado su training y 
Pero dic» Aste que, con motivo de ton EPISTOLARIO, de Domingo del 
la guerra mundial, el Secretario nos Monte y la .enumeración de las obras 
expuso a ebrias dificultades diploma j Iperarias y políticas de Enrique Pi-
tlcas con pu? inainceridade? "cuando ñeiro, son dos trabajos desconocidos 
TODO EL PUEBLO DE CUBA latía para este pueblo y que sin embargo 
al unísono al lado de las naciones, reflejan la gloria de dos 'grandes ñgu-
aliadas''. iras de este pueblo, 
Pepin ef Joven brioso escritor, yo, ¡ Y h un estudio biográfico del Ge-
«1 viejo diarista formamos también • de la Revolución de 1868. Ma-
j ahora ya tendrán Elena, Violeta y 
i otras de las excelentes que brillar 
1—i .Para no quedar eclipsadas ante la es-
l . I trolla de primera magnitud que vuel-
.Tengo mucho gusto en acusar rcci- ve a aparecer, Y ya por los eleme*. 
bo del segundo número, ômo Prime-|toSf digamos que Aida es cometa 
ro, de la interesante publicación ANA- p0rque sus apariciones son tempora-
LES de la ACADEMIA DE LA HIS 
TORIA que dirije Domingo Figarolal 
•Caneda, y cuyos trabajos, extraídos de 
«la vida pasada del pueblo cubano, tan-1 
to pueden contribuir a educar la con-j 
ciencia nacional si ellos son conocí-' 
dos de muchas gentes y por muchas 
gentes divulgados y comentados. 
Esta edición, un tanto atrasada | 
pues comprende de setiembre a di - j 
ciembre de 1919 y estamos a media-
dos de 1921, contiene documentos his-
tóricos de positivo valer. EL CEN 
suficiente para arriesgar sus dineros. 
Ya Laura merece ascender a la i 
pr mera categoría de cuando en vez. 
Anteayer venció en las dos de la se- ¡ 
gunda clase y anoche repitió la mis-
ma hazaña. • j 
Chihuahuita, Kewpie, venció en la 
octava contienda de . ayer, defendien-1 
do el color amarillo que fué señal . 
de peligro para sus contrarias, Su-¿\ 
bo as estaban infectadas, envenena- ¡ 
das. Y sus saquea admirablemente' 
dominados. Después silencio. Hace 
tiempo que ella perd'ó la elocuencia 
y sólo habla en las grandes recepcio-
nts, ¿Habrá alguien que no conozca 
a Chihuahuta Kewpie? Así llaman 
cariñosamente los espectadores a Ju-
lia en sus buenos días. Ayer, por 
ejempo. Peloteó como la mejor. 
Esta noche, habrá quinielas muy 
Laura (verde) . . . . . . 6,49 
Armanda (blanco) . . . . 3.55 
Laura (blancoj . . . . . . 4.49 
Aída (carmelita) 5.71 
Elena Amarillo) 3.71 
Blanca (carmelita) . . . . 4,S6 
Raquel (rosa) 4,60 
Julia (amarillo) 6.83 
Aida (verda) 5,31 
Aida (blanco) 5.98 
Alicia (azul) . . . . . . . 3-72 
Aida (verde) 4,62 
Elena (azul) 2,82 
Raquel (azul) 5.38 
El número de Mayo le CINE MUN-
DIAL, eme acaba Je llega- a nuestras 
manos, es por su abundr.ncla de in-
formación, por el nutrido caudal de 
ilustraciones y artículos especiales 
que trae y por la elegancia de su pre-; 
sentacióu, el mejor de los editados 0n | 
el curso del corriente aáo. A conti-; 
nuación damos un sumario de lo que ; 
coatiene. 
Frontispicio: Los Redimidos; Una 
entrevista con AUco Calhcun, por He-
riberto J, Rico; Nueva Y.̂ rk, Prosa y 
Romance, por Nicolás; Mis Amores 
con Ada la Enterrada Viva, por Julio 
Baronet; La Música en el Cine y su 
Influencia Emotiva, por Pranciscc 
José Ariza; Risas de hiena y lágrimas 
de cocodrilo, por Luis O, Muñiz; Ba-
turrillo Neoyorkíno, por Jorge HermL 
da; Elsie Ferguson me csusó un des-
engaño, por Eduardo Guaitsel: Divor-
ciémonos, por José Albuerne; Precau 
ción contra la lluvia, por Narciso Díaz 
le Estovar; La Malquerida eu el lien 
zo, por Gil León Valdcrrama; La pnie 
ba está en la acción, por A. J. Chal-
mers; A través de la meda, por Jo-
sefina Romero; Nuestra opinión,; Gil 
•a Chávarri habla de sus aspiracio-
nes, por Adolfo Quesada, Jr,; Corres-
ponsales; la Factura de Argumentos 
Cinematográficos, por Van Burén Po-
well; Información General, Gacetilla 
v Preguntas y Respuestas. 
" l í 
í í 
Ya tiene a la venta sus 
numerosos estilos para la 
presente Estación. Todas las 
pieles que usted pueda ima-
ginar, todos los estilos que 
usted pueda desear. 
parte del pueblo cubano y no latía-
mos tal: p.ueba de ello que nos han 
condecorado por habernos mantenido 
ecuánimes, juoi'f-ieros y dentro <!(< 
nuestras particulares simpatías per 
la gran Germania, aunque la disci-
plina social y la obediencia a lar. le-
yes nos hicieran callar a partir de la 
declarac-ón de guerra, hechí» más por 
complacer al Tutor ques por motivos 
reales de ofensa, y menos por odios 
que ni lo» cubanos sentimos fácil-
mente ni contra Alemania tenían 
fundamento alguno en nuba. 
Ya pareen fuera do toda oportu-
nida.u 'os» rljctados de germanófüo, de 
teutonismo, etc, apilados entonces 
por moda y tal vez en des'K» de agra-
dar más al pueblo yanqui. Pero no 
negaré que tiene derechr» a seguir 
usándolos y acusándono? de lo que 
nara nosotros es mévito, todo aquel 
que creyó a pies juntillati en la de-
mocracia, la defensa, de los pueblos 
pequeños y el espíritu do justicia de 
los aliados. Lo único que pido es 
que no nos nieguen la condición de 
cubanos ni el derecho a formar parte 
de ese "Todo el pueblo do Cuba" y 
que en uso do la Inalienable libertad 
de conciencia admiramos y amamos 
a quien era por «ítros. con igual de. 
recho, ultrajada y mahivcida. 
Con la firma "Vario» importadores 
de arroz" se ha publicado un Majii-
fiesjto dirigido al soñor Presidente, 
al Congreso,' Prensa, Cámaras de Co-
mercio y al país en general, argu-
mentando contra las repetidas pró-
rrogas al monopolio del arroz, es de-
cir contra la prohibición de impor-
tarlo tan barato comn hoy está en 
todas las naciones, para que no se 
G U I A 
de la Habana para 1921, de ab-
soluta necesidad para toda per-
sona que no conozca la Habana. 
V a l e 5 0 c t s . 
Por correo se «nvía por el 
mismo precio. 
J . J . H i g u e r a 
Apartado 1343. 
Pídala también en librerías y 
garages, 
nuel de Quesada y Loinaz, militar y 
patriota de alta valía, es :rito el estu-
dio por Carlos Manuel de Céspedes y 
Quesada, qué he leído con interés des-
de el número anterior de los ANA-
14SS porque todo lo que se refiere a 
aquella hermosa epopeya revoluciona-
ria de la más hidalga, pura y heroica 
generación cubana, me reduce. 
Por cierto que he tropezado en la 
lectura con dos hechos, incuestiona-
bles porque los han expuesto muchos 
historiadores y lo repite una autori-
dad moral tan grande como lo es Céd-
pedes y, Quesada, los cuales sancio-
nan manifestaciones que fte hecho dis-
tintas veces en estas columnas dis-
cutiendo con soudo-patriotas y obce-
cados nacionalistas. 
Es uno de esos hechos el •sentimien-
to anexionista que palpitaba en los 
corazones de ilustres proceres y ar-
dientes patriotas camagüeyanos a raiz 
de la expresión de rebeldía del cuba-
no contra España, 
El historiador hace constar que 
mientras Carlos Manuel y los orienta-r 
les que le seguían, aspiraban a la in 
dependencia y soberanía de la patria 
los camagüeyanos soñaban con la ane • 
xión a los Estados Unidos (página 
363). Y en la 365 dice que al llegar 
los orientales a Guáimaro para cele-
brar un cambio de impresiones y acor-
dar la unificación de las fuerzas le-
vantadas en las tres provinciag, en-
entraron "a los camagüeyanos udan-
do como escarapelas dos banderas en-
trelazadas, la americna / la cubana," 
Céspedes desaprobó aquello porque él 
no participaba de las ideas anexionls 
tas, sino que aspiraba a fundar en la 
patria una nación libre y republlcpna. 
Por eso he considerado si mpre re 
milgos de monjas, alardea falsos y 
desconocimiento total de nuestra his-
toria, las protestas de nacionalismi 
recalcitrante, indiscutible y sagrado; 
siempre transigieron los cubanos con 
cualquier solución qu'» no fuera la de-
pendencia de la patria de la nación 
que la había descubierto y poblado. 
El otro hecho, también por mí re-
cordado muchas veces, consta en la 
página 377 de los Anales: "Los cho-
ques continuos entre el presidente y 
la Cámara, las rivalidades -'ntimas, las 
odios implacables, las envidias ren-
corosas, y las disenciones funestas, 
debilitaron la Revolución emancip'*-
dora, precipitando su obra gloriosa en 
un abismo de lágrimas y pangre." 
De casta le viene al galgo... Re-
vuelta de agosto, mode»-antismo, Ma-
goon, despilfarro del Tesoro y do4» 
años de Pro-consulado; edios del za-
yismo hacia el miguelisaio, del migue-
lismo hacia el menocaliámo; revuelta 
de febrero, venida de C'rowder, mili-
tares ganando las elecciones y libe-
rales acudiendo en pos de justicia a 
í D I N E R O ! 1 
Desde U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta ests, Casa con 
garantía de joyas y planos. 
Realizamos a ¿ t n ' q u k r precio ao 
gran surtiáo de finís^nu Joyería. 
L a S e g t m l a M i n a 
Casa de Préstamos 
B c n a z a , 6, al lado de Ja Botica 
Teléfono A-6363. 
C l u b R o t a r i o 
d e Oienfuegros 
La nueva Directiva del Club Rota-
rio de Cienfuegos ha quedado consti-
tuida en la siguiente forma | 
Presidente; Juan José Hernández. 
Vicepresidente: Dr. Mario Nuáez 
Mesa. 
Tesorero: Eudebio Deifin Figueroa 
Secretarioü Isidoro González Caba j 
da. 
Sargento de armas: Antonio G' 
Asericio, 
Presidente anterior: Dr. Sofero Or̂  i 
tega. 
Directores: Luis Emilio Hernán-
dez; doctor Adalberto Rulz; Modesto 
del Valle; Juan Cardona; Frederik L. 
Hughes; Fernando Alvarez; Joaquín 
Martínez. ¡ 
Deseamos a la expresada Directiva! 
Dr. A G. Casariego. 
Catedrático de la Universidad; médlor ae visita especialista de la "Covadon fta." lia reciesado del extranjero. Vía-» urinarias, erf̂ ; inedades de «eñoras y de la sangre Consultaa de 2 a >\ San Lázaro. 340. bajoi. C 8838 ind 8 n 
D I G O N H E R M A N O S 
BANQUEROS 
P A R A L A S C O M U N I O N E S 
L O MAS E L E G A N T E E N E S T A M P A S , 
R O S A R I O S Y L I 3 R 1 3 PARA R E C 3 * * -
D A I O R i O S D E P R I M E R A C O M U N I O N , 
L I B R E R I A , 
" N U E S T R A S E Ñ 3 M D E B E L E N " 
C O R O N A S Y O T R O S 0 3 J E T O S PARA 
R E G A L O S D E E S T E DIA 
C o m p o s t e l a 141 T e l . A - I é 3 8 H a f c a n a 
C3314 10t.-27 
Cooperación. Garantía. 
Atención personal a los clientes 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTRA..S PLAZAS DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
, Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros, 
OFICINAS: 
Central: San Pedro, 24, 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
B A U L E S y M A L E T A S 
Fábrica de Artículos para Viaje 
B t ú l e s , Maletas, Maletines con neceser y s in 
sombrereras. Portamantas, Car teras de piel. 
B a ú l e s Escaparate , de f ibra , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 116. 
A V I S O 
A los señores Banqueros del 
interior: 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para eetablecer 
reciprocidad en calidad d« Co-
rresponsales. Para cambio 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS- San Pedro, 24. Habana. 
PííEPARAÍA 
A o u a coa las ESENCIAS 
ide l D r . J O H N S O N = más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PASA EL BAltl T El PAIÍ0ELÍ. 
De renta: DSOSUEKIA JOTO», Obispo 38, e quina a Aplar. 
Rae* ceMparecer las canas, ponjoa rigorixando el cabelo. 1c vuelva tm calor aegro inteaso y oeturaL 
Se unta con las manos y no 
las mancha. No es pintura. 
Se vetds en t&dis in boticas y sctftrlti 
T A Q U I G R A F Í A , M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
C 3571 2t 3 
Enseñanza rápida ¿e estas tres materias: $5 al mes, (entiéndase que se dan las tres juntas por $5.) 
METODOS: Pitman, Orellana, Sussex etc. ARITMETICA ELEMENTAL. MERCANTIL o TENEDURIA DE LI-
BROS: |5 al mes, solamente. ADVERTIMOS que no damos clases colectivas cada alumno es atendido per-
sonalmente. Las clases son diarias: de 8 de la mañana a diez de la noche. Es requisito indispensable, para ma-
Washington, algunos años después de tricularse y obtener esta bonificación, la presentación de este anuncio, 
aquel desastre del Zanjón ¿qué tie i CURSOS POR CORRESPONDENCIA. COPIAS A MAQUINA, SE ADMITEN INTERNOS. 
Inen de nuevo ni de extraño si el que) ACADEMIA "ROÍAL", SAB MIGUEL, 86-88, BAJOS. TELEFONO A-6320. HABANA. 
" ' C3331 7t-2T 
M mu l i o mm 
Dicconario de Voces Cubanas 
Debido a la paciente labor del jo-ven escritor Constantino Suiirez (Espa-i&lito) acaba de editar la L.lbreria '"CERVANTI un nuevo DICCIONA-KIO con 0,i£6 voces que tienen un sIíí-nificaclo propio y especial en el lan-iíua.ie criollo; así como 321 frafees, 0-refranes y multitud de nombres pro, :'ios familiares. 
Con esta obra ha vuelto a revivir ni célebre y renombrado Diccionario de Voces Cubanas que en 1875 y por cuar-ta vez se reimprimió y que fué escrito !)(<r don Esteban Pichardo, haciendo mu. •bo tiempo que estaba acotado, no en-contrándose sino en algunas Bibliote-cas, haciéndose Indispensable alguna obra que lo sustituyera. 
El presente DICCIOXARIO DE VO-''KS CUBANAS, podemos asegurar sin temor a equivocarnos, que es el mfts completo de cuantos se han publicado ¡asta la fecha según la crítica de per. ;5onas competentes, habiéndose consueta. lo para su confección todas las obras mas importantes que sobre Amerioanis-uíos so han escrito inclusive el citado Diccionario de Pichardo y la Lexico-grafía Antillana del doctor Alfredo Za-yaí. 
1>1 Diccionario de voces cubanas re. sulta un libro útil y entretenido lo min-ino para el profesional, que para el obrero; para el hombl-e de letras, como para el hombre del pueblo, pues unos y otros han de encontrar en este Diccio-nario el significado de multitud de pa-labras, que a pesar de haberlas oído muchas veces ignoraban su significado propio y al mismo tiempo puede propor-•ionarles ratos muy agradables hojean-do sus páginas. 
Kl DICCIONARIO DE VOCKS CUBA-NAS forma un volumen en 4o.. de 57(i páginas, esmeradamente Impreso a dos columnas con caracteres claros y están, ilo encuadernado en tela. Precio del ejemplar en la ITabana $ 3.00 En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. $ 3."i) 
LITERATURA SELECTA 
PAUL BOURGBT.—Lazarina. Pre-ciosa novela. 1 tomo, rústica. S Ü.8U PAUL BOURUKT.-El sentido de la muerte. Novela. 1 tomo, rús-tica S 0.80 
B. • BORDE^UX.—El miedo de vi-vir. Novela premiada pot la Academia Drancesa. Versión castellana. 1 tomo, rústica. . I l.L'O E BORDEAUX.—El ídolo roto.-. La casa maldita.—La muchucha de los pájaros. —Da visionaria. Novelas cortas. 1 tomo, rústi- > ca 0.80 
GABRIEL Y GADAN,—Obras com. pletas. Contiene: Castellanas.— Nuevas castellanas. — Extreme-ñas.—Religiosas.—Campesinas y Fragmentos. 2 gruesos tomos, en rústica ' . . . ? 2.o'' 
GOMEZ CARRILLO.—Campos de batalla. Campos do ruina. Re-cuerdos de la última guerra eu-ropea, 1 tomo, rústica $ 1.00 
EMILIO BOBADILLA. — Rojeces de Marte. Poesías afiusivas a la última guerra europea» 1 to-mo, rústica $ l.W* 
LUIS G. URSINA.—El corazón d'e Juglar, Colección de poesías. 1 tomo, rústica. $ 1.00 CABAL'LBRO AUDAZ. — La sin ventura. Novela. 1 tomo, rús-tica 5 l.*» GABRIEL MIRO.—El humo dor-mido. Preciosas novelas cor-tas, 1 tómo, tela 5 l.CO JACINTO GRAU.—Conseja galán te y don Juan de Carillana. Co medias. 1 tomo, tela $ 1 10 H, G. WELLS.—El país de los ciegos v otras narraciones. 1 to-mo, tela 5 1.00 MENENDEZ PIDAL. — Estudios literarios. 1 tomo, tela. . . . $ 1 THJ RAMON TURRO.—Filosofía críti. ca. I tomo, tela $ 1.60 MIGUEL DR UNAMUNO.—El Cris, to de Velázqner. Precioso poe-ma en verso. 1 tomo en rús-tica • $ 1 
Librería "CERVANTES,'' de RicarUo Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptli-no.) Apartado 1,U5. Teléfono A-éUf**. Habana. Pídase el Catálogo de literatura, qiv9 se remite gratli. IND. 26-t 
Corte Sandalia, 
Novedad en Megro y Blanoo. 
Gamuzas blancas y de co-
lores en pie! lavable también. 
$4.50, $5.00? $5.50 y $6.00 
Para niños verdadera nu-
'vedad en todos tamaños y e? 
todas las pieles. 
Portfolio Vistas de E s p a ñ a 
Estos contienen el mapa y escudo 
de la provincia, Geografía y estadísti-
ca, 16 fotografías de los principales 
edificios. 
Su precio es de 25 centavos, Inclui-
do'el franqueo para cualquier lugav 
de la Isla. 
Pedro Carbón "Roma" O'Reilly, 51 
En esta casa se venden Cuchillas, 
Navajas de seguridad. Cepillos, Pei-
nes, Carteras, Papel, Perfumes, eh 
"Roma" se vende algo de todo. 
f isú de plata y raso de to-
dos colores. 
Grandes almacenes de pe-
letería y equipaje 
í í 
C 3169 alt lOt. 20. 
U N V O L C A N . . . 
E N 
L A M I L A G R O S A " 
El volcán está en erupción y de su cráter arroja lavas; pero son víveres para "LA MILAGROSA," Los cuales detallará a precios de situación. Todos los artículos son garantizado» frescos de primera calidad. Vea algunos precios: Azúcar relino de Cárdenas, (arroba) 1̂.69 Alcohol desnaturalizado. 40 Gdos, garrafón), sin envase SI.05 Aceite '.Sensat" la de 4J2 libras. 4̂ lata Si'.̂ S Aceite "Sensat.' la de 9 libras. lata $3.:tH Papas americanas (arrobai SO.70 Gnavaba de S. María de Pedro Co-. barra ' $0.3S Cocóa "Maillard" Media lata $0.40 Manteca SOL o ESCUDO, lata de 17 libras £5.49 Manteca SOL o ESCUDO, lata de 7 libras ,, $155 Nueces Isleñaa (Garantizadas buenas,) Libra , $0.18 
2 * w 
Teléfono A." 137. 
«LA M I L A G R O S A 
Son Kafael, G-, casi esquina a Campanario. 
G. Prats. r lino». * 
R I C A N T E S d e E N V A S E S de M A D E R A 
M U E B L E S DE C A O B A para O F I C I N A S 
Y T A L L E R DE MADERAS, ^— 
AVISAMOS A NUESTROS C L I E N T E S Q U E NG3 QUEDAN MUY POCAS TEJAS 
ALICANTINAS, POR TANTO ACONSEJAMOS D E COMPRAR EN SEGUIDA. 
Compramos maderas del País y pagamos los mejores Precios. 
S I M O N B O L I V A R 
R E I N A 16 y 18 
TELEPONO M - I 4 I 2 
NOTA:—No mandamos za-
patos al interior. 
illllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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t a m b i é n . 
i y $6.00 
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D E S D E E S P A Ñ A 
T E N A C I D A D 
. Les pasó por los ojos un reflejo de 
I la belleza infinita, un relámpago de 
| luz que obácureció la del sol, un so-
i pío de- majestad que los envolvió en 
1 perfumes, y sueñan con copiar esa be-
| lleza, retener ese relámpago, aprisio-
1 nar ese soplo. —Que no queden mis; 
En el acto reinó gran entusiasmo y 
Solidaridad, actuando de secretario el 
señor Armando del Rio. 
Se aprobó por unanimidad 7 entre 
atronadores aplausos, la siguiente mo-
ción: 
"Los Asociados que suscriben for-
pidió Virgilio al, muían la siguiente moción; 
Que por la circunstancia de consti-
tuirse esta sociedad en 3s momentos 
tn que el Congreáo Nacional ha pro-
clamado Presidente de la República a 
uuq.de nuestros compañeros el Dr. Al 
Vice Secretario: Srta. Rosario Si-|Juan B. del Cueto; Sra. Magdalena 
garroa. j Peñarredondo; doctor José P. Ala-
Tesorero; Dr. Norberto Alfonso 
Vice Tesorero;* Dr. Julián T. Val- Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
des. 
versos tras de mí! 
morirse. Todo lo que he producido an-
, , , . • 'tes de los setenta años, me disgusta! 
Sensibilidad, amor a la muuraieza, tenacidad, de esfuerzo de los grandes —dice el maestro Hckusei... Y la 
?spíritu de observación y poesía:; he; vencedores, y dárselas a les niños pa- Beneida de Virgilio y íes trazos de 
iquí los caracteres fundamentales del| ra que las leyeran en la «scuela. Pro-iHokusai están atiborrados de belleza. 
irte del decorado japones. De este| fesores de energía—se es llama; yl Esperen y trabajen los artistas que'fredo Zayas y Alfonso, sea este núes 
modo los expuso, y en* este orden ha-j más hazañas de guerra, de conquista i sientan en el cerebro ta palpitación ¡ tro único Presidente de Honor, bien 
bló de ellos, don Rafael Domenech, Di-j y de aventura, son lecciones de ener- del genio... Esperen a dominar... y entendido que esta proposición no-tie-
rector del Museo de Artes Industria- gía las que los niños nacesitan hoy. aunque a su juicio no dominan nunca,, ne otro objeto que rendir homenaje 
les de Madrid, y acaso el crítico de] pnseñarles a esperar... El saber eó-. trabajen para nosotros los que los, merecido al que fué Delegado de la 
arte de mayor reputación entre nos-¡ perar, dice De Maistre—es el secreto': contemplamos de rodillas!... Revolución en la Habana y ha He 
•tros. De la sensibiHrtad, se sabe que; del éxito. —Enseñarles a querer...' Cnstantlno C\BAL i gado desde eáe puesto a la Primera 
El hombre que quiere bien, tenazmen-!_ ¡ Magistratura del Estado, rAn que nos 
te, vivamente—aseguraba Sthendal,— Iw • , A i mueva interés político alguno en esta 
llega a su fin... Enseñarles a luchar• L O S C 0 0 S P i r 3 ( l 0 r 6 S UGl I petición.—Habana lo. de Mayo de 
año tras año...—Si el hombre "vie-'^j- £ 1 IX ' 1921.—Edo. Nicolás Sterling; Rosario 
ra siglos, los ciento diez de Hukusai tiOtíiuVñú 8l L / O C - I Si&arroa; Ricardo Amantó; G. Ama-
Vocales; Sr. Hubert de Blanck: 
dodtor José Manuel Gxrfn; doctor 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
cán; señor Rafael Reina; señor J01 
Cecilio Lago; señor José -'e J Pons 
Naranjo; señor Antonio "Fernández 
Castro; doctor Carlos rinlay; señ< 
Agustín Garcfci Osuna; aeñor Isidi 
Fernández Boada. 
sola necesaria para producir una 
rnigajiíla de belleza. • 
—poseemos sensibilidad—me de-
cía una vez Carrére—toáo lo demás 
se nos dará por añadidura... 
Y del amor a las cosas, que convi-
da a examinarlas, a observarlas, a es-
tudiarlas, se han escrito volúmenes 
sin cuento. Los genios—afirmaba Ma-
llebranche—son espíritus que ven 
con atención. Y el artista japonés no 
¿e cansa de 'ver" con atención. To-
das las expresiones de la vida le pa-
recen admirables; para 11, el insecti-
Jlo más humilde es tan merecedor de 
indagaciones, de exámenes y c'e notas 
quizás significaran la victoria sobre 
todos los misterios, mas como la vida 
es breve, los veinte re lueridos por 
Zola significan lo bastante. No hay re 
putación que caiga—aseguraba Zola— 
si no tiene tras de sí veíate años de 
trabajo y de fatiga... 
Esperar, y ser martillo que dá con-
tinuamente sobre el yunque... Todas 
las obras de empeño, de grandeza y 
de belleza que tiene la humanidad, al 
tor Z a y a s s u P r e s i d e n -
te de H o n o r . 
dor de los Ríos; Julián T. Valdés; 
Juan García Martí; Armando í'el Río." 
como un animal de empüje. "—Unas golpe del martillo se las debe. Laj 
hojas secas con el limbo casi deshe-l grácia más pequeñita, la gentileza! 
cho, constituyen con frecuencia en et más suave, el detalle más sutil que i 
irte japonés bellísimos ;emas decora- se encuentra en esas obras, es rema-
1  arte se aprende solOj te de una vida de observación y cons-
tancia; es fruto del tejer̂ y destejer 
un gran número de veces; es premio 
del esfuerzo inacabable que tienae a 
la perfección. El estilo le Plaubert 
le costó muchas angustias y el sacai 
una palabra de su espíritu significa 
Después se designó la siguiente Di-
rectiva, que ha de regir los destinos 
_ " ., i de la Asociación; 
Celebraron su tercera reunión, en! t̂ - ^ . 
la Academia de Ciencias, los 'Conspi- Presidente; Dr Federico Mora, 
radores por la Independencia', esto ^ 
es, los compañeros de labores revolu-i 
cionarias en la pasada guerra de in-
dependencia del señor Presidente eleci aard. 
to de la República, doctor Alfredo Za- Secretario General; Sr. Armando del 
yas. 'Río. 
Segundo Vice; Dr. 




ante la Naturaleza"—predicaba Hoku-
saí, el gran maestro de la Escuela po-
pular . 
Mas el modo de ver, de penetrar, de 
absorber con perfección, de realizar 
con éxito el análisis para llegar a la 
síntesis, solo puede conquistarse con 1 ba tanto para él como sacar una lá-
la tenacidad bien orientada. Querer. rrima. Pero hoy afirma lo crítica.; 
no siempre es poder, pero jo es ge-¡ —V.l estilo de Flaubert es placa de 
neralmente: "—Desde los seis años—¡ oro; lo que en ella se trabó, no se 
escribía Hokusai—tengo la manía delboir?'á jamás!... 
dibujar la forma de los seres y las Y Jerome y Juan Tharaud van aca-| 
cosas, pero estoy descontento de todo) -o r.ós lejos que Flaubert; de ellos 1 
lo que he producido antes de los se-
tenta años. A los setenta y tres he 
llegado a comprender un poco la for-
ma y la naturaleza verdadera de los 
pájaros, de los peces y de las plantas ¡ 
indudablemente, a los cien años llega-
ré a un estado superior de compren-
sión, y a los ciento diez, un punto, 
una línea trazadas por mi mano, ten-
drán plena vida." , • 
Más de cien años de estudio de bús-
h+ d cho Barrés que entro sus cuali-j 
dades principales, tienen la cualUad. 
de la paciencia. Saben aguardar y 
aguardan; y "sí hay que aguardar diez' 
años a que se les ocurran las diez lí-i 
neas que terminen un capítulo con to-,: 
da la precisa perfección, saben aguar-
dar diez años." 
La paciencia es el genio—dicen mu-
chos; lo creían los Goncourt, lo ase-
guraba Balzac lo sostuvo Bufffón... 
No lo es, pero es una. parte; sin ella, 
queda, de trabajo para tropezar la vi- I el genio se pierde, muere en la esterí-
da en el camino del arte!... Hasta la 
cumbre de la perfección, cuan pino 
y fatigoso es el sendero, cuán larga 
y dolorosa la subida, cuán punzantes 
y terribles los escajos que se encuen-
tran!... La historia de los grandes 
escritores, la. de los grandes pintores, 
lidad, pasa sin proyectar al exterior 
las maravillas que esconde. Y es la 
labor artística tan fina, tan delicada, 
tan santa, que los genios verdaderos 
nunca se satisfacen de sus obras. Las, 
conciben ampliamente, con enormes y 
radiosas perspectivas, bajo razadas de 
j f G r a n L i q u i d a c i ó n 
su vajilla sm visi-
p i e z a s . 
p i e z a s . 
)b jetos 
la de los grandes ingeaios que han ¡lumbres y sin límites precisos; y al 
logrado florecer, está llena de páginas' encerrarla luego en las palabras, lea 
.sublimes de amargura y de tesón, de. sonidos, los colores y seaalarle perfi-
«acrificio y calvario. A las cumbres 
110 hay modo de llegar sin desangrar-
so los pies, sentir el corazón Heno 
'e ahogo, y agarrarse con las manos 
las piedras, las raíces y las zar-
as!... • 
Los que escriben, los . que pintan, 
)rf que esculpen no deben olvidar es-
i verdad. Debiera recogerse en unas 
aginas la lección de reciedumbre, de 
les y determinarle línea, hallan su 
producción feble y enteca,, apenas som 
bra y reflejo de la que lr'S palpita en 
el espíritu... Y vuelven a comenzar, y 
dicen las palabras de Hukusai; 
—Acaso más adelante, cuando pasen 
los años y los años!... 
Y cuando pasan los años, tornan a 
repetir ante sus obras: 
—Acaso más adelante!... 
No compre 
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 10 0 
$31.04. 
Vajillas, con 1 3 7 
$54.00. 
Hemos recibido muchos ot 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. 
« i . 4 T I i V A I A 9 9 
G A L Í A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
" J V o d e s mucho lugar a la tris-
teza, que angustia el alma, al 
cuerpo debilita". 
:v;:v̂ v.>r̂ ;:V̂ :V.:̂ .> 
Amu/mcio d e: 
A e u i A R 116 B l a n c a s C o m o l a N i e v e 
P r o p i a s p a r a M a t r i m o n i o s 
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N U E V O T I P O 
d e ¿ O h i l o s 
Si alguna vez, fallan tus cá lcu los , no te des-
animes mucho, que la tristeza enferma. Haz 
mejores cá lcu los , usa mejores armas. 
P i d e n u e s t r o s 
m u e s t r a r i o s 
" E l D a n d y " 
(Marca Registrada) 
P É r e z , S u á r e z y C a . A g u a c a t e 4 7 
P a ñ o s y T e j i d o s 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
r 
m \ 4 
7 2 x 9 0 
S A B A N A S 
V E L M A 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
M E S D E M A Y O 
D U R A N T E E S T E M E S O F R E C E M O S E N 
V E N T A E S P E C I A L 
T o d o s l o s v e s t i d o s F R A N C E S E S d e 
V O I L E 
E N C A J E 
T U L 
H O L A N 
O R G A N D I E 
C R E S P O N 
d 
R O P A B L A N C A 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
U n i c a c a s a q u e v e n d e l o s f i n í s i m o s e 
i n m e j o r a b l e s p r o d u c t o s d e l d o c t o r 
M o n 6 f d e P a r í s , p a r a e l C U t í S . 
f * M a i s o n P i p e a u " 
N E P T U N O , T 6 , 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T E L E F O N O A - 6 2 5 9 , 
HABANA. 
Anuncio TLTRIDU., C 3685 Id 
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H A B A N E R A S 
E N P E R S P E C T I V A . . . 
U n a s e r i e de f iestas 
fiestas. 
De arte y de sociedad. 
Entre las primeras, la más próxima 
| es el recital en nueetro gran teatro, 
, la tarde del sábado, del joven pianls-
[ta Pepito Echaniz. 
Pronto disfrutaremos de los gran-
des recitales de canto que ofrecerá 
Alma Simpson. 
- Alma! 
Notable c antante americana. 
Su . celebridad la debe a ser una 
l de jas más fieles intérprece'3 de lo» ¡ liedrrs en los Estados Unidos. 
T/iene por cuenta del Harana 3[n?i-
cal Burean a cantar en Carapoaraor. 
Tr.a serie de conferencias wagne» 
Tionas se inaugura este d: minero, a 
Jss diez de la mañana por iniciativa) 
del popular maestro GuillPimo To-
más y en obsequio •exclusivo de los 
asociados a Pro-Arte Musical. 
Serán ilustra'das con proyecciones 
fotográficas y tomando parte la Ban-
da Municipal 
El señor Néstor de la Torr .̂ barí-
tono de sobresalientes facultades, co-
mo lo dejó demostrado en su tiltimo 
recital de canciones cubanas, pres-
tará a las conferencias -wagnerianas 
Su concurso valiosísimo. 
Paso a las fiestas sociales. 
U n a mañana-
Es la que se prepara en el Casino 
de la Playa con un gran banquete 
para celebrar, el ruidoso triunfo de 
Capablanca. 
Se cierra después el Casino. 
El Vedado Tennis Club estará de 
fiesta el sábado próximo con motivo 
de las comidas que habrá esa no' 
che en la aristocrática sociedad. 
Una fiesta en bahía, la entrante se-
mana, con ocasión del primer viale a 
nuestro puerto del vapor fuha, desti-
nado a la ruta de la Florida. 
Es este nuevo barco el que llevará 
hasta Key "West, el 20 de Mavo, al 
señor Presidente de la República. 
El Hnvana Ta<»ht Club hace los 
preparativos para la fiesta inaneural 
de la temporada de verno el sábado 
14 d*l corriente. 
Y los bailes de las flores. 
Fiestas típicas de Mayo. 
Acordado está el nue ha de ofrecer 
el Casino Español el día 17 pn cele-
bradó-n flel cumpleaños del Rey Al-
fonsn XTIT. 
Háblase de otros bailes. 
Uno de ellos en el Country Club, 
en compensación del baile rojo, que 
se suprimió este afio. 
Era ya una tradición. 
P E R F U M E R I A 
S E N S A C I O N A L E S P R E C I O S 
N o v e d a d e s 
A N T E E L A R A 
L a b o d a d e m a ñ a n a en el V e d a d o 
Jna boda elegante-
Uamada a gran lucimiento. 
Es la que está concertada para la 
ioch« de mañana, a las 9 y media, 
m la Iglesia Parroquial del Véda-
lo-
Son los contrayentes la señorita 
Parafa, la interesante y gentilísima 
[ianra Tarafa, y el conocido y muy 
ümpático joven Manolo Gómez Va-
Hija la adorable fiaiwé© del Im-
rortante' hombre de negocios José Mi-
guel Tarafa. 
Será el padrino de la boda. 
Entre los testipros por parte de 
a señorita Tarafa fienra el señor 
Presidente de la República. 
JE: templo estará precioso. 
Adornado por El Fénix a todo lujo. 
Precursora de la ceremonia reli-
giosa será en la tarde de hoy, a las 5, 
la boda civil. 
Se efectuará e nía residencia del 
señor Manuel López, tío del novio, 
actuando como testigos por parte de 
éste el Juez León Armisén, los doc-
tores Octavio Coronado y Guillermo 
Mufiiz y el señor José C Puentes. 
A su vez serán testigos de la novia 
el señor Leslie Pantin, Cónsul de 
Portugal, los doctores Domingo Mén-
dez Capote y Arturo Bosque y el se-
ñor Ramón Alvarez. 
A manos de la señorita Laura Ta-
rafa llegan cada día regalos de boda. 
Algunos valiosísimos. 
T R 1 A N O N 
E n n o c h e de m o d a 
Siempre animados. 
Y siempre muy favorecidos. 
Esto puede decirse de los martes, 
'«emana tras semanâ  del elegante 
ÍTrianón. 
Veíase aseche en. aquella Sala un 
«oncurso numeroso del que eran ga-
la las señoritas Gracia CámaJa, Ne-
na "Velasco, Blanquita Alamilla, Ne-
nita Argiielles, Gloria Villalón, Pau-
ilina Goicoechea, Lolita Mendizábal, 
Ofelia LanciJÍ, Nena Weiss, Maganta 
Moenck, Elia Aguiar, Chana Villa-
lón, Graziela Villalón, Sirria de Cas-
tro, Margot y Ofelia Lancís, Lidia y 
ZaJda Carrera, Mercedes Cincas, Es-
ther Ramírez, Consuelo y Rita Vals-
Y la linda Tíaná Herrera. 
Entre las señoras, la Condesa de 
Buena Vista, resaltando entre el 
conjunto. 
No decae Trianós. 
Es el cine de la alimpatla. 
Ñipes 
Finos, transparentes. 
Fondo blanco y obra de color. 
Y fondo de color entero y obra 
en colores formando contraste. 
Lavables. 
Los bordados son de preciosa 
facjtura oriental. 
Se venden estos ñipes por va-
ras y en cortes. 
Es una de las novedades más 
exquisitas que hemos recibido pa-
ra vestidos de señora. 
Más novedades. 
Para vestidos de playa o para 
combinar: 1 
Voile de color, en tonos vivos 
—los más en boga—, a grandes 
cuadros y listas. 
Las listas y los cuadros son de 
ratiné blanco. 
Están al relieve sobre el voile. 
¿Colores? Jade, fresa, pastel, 
coral, rosa. . . 
9£ ^ 
El warandol es la tela ideal pa-
ra vestidos de mañana y, también 
—como el voile a que acabamos j 
de referirnos, y como el ratiné 
de hilo nudoso de que hablamos; 
hace días—, para vestidos de 
playa. 
Empléase, con igual propiedad, 
en vestidos de niña, en mamelu-
cos de niño. . . 
Reúne todas las buenas condi-
ciones: lavable, colorido firme y 
la de no arrugarse. 
Nosotros tenemos el warandol 
belga, de lino finísimo. 
Warandol de lino grueso, en 
todos los colores, a $1.75. 
Warandol aprestado, de lino y 
algodón. 
Recibimos, ademán un variado 
surtido de warandoles de lino pu-
ro, muy ancho, en tonos obscuros 
y claros: verde, pastel, topo, ro-
sa, azul, fresa, rojo, etc. 
Aunque sólo sea por mera cu-
riosidad diga usted que le mu'es-
tren estos warandoles, y quedará 
sorprendida tanto de la riqueza 
del surtido como de la baratura 
de los precios. 
NO FALTE A "US FLORES DE HAYO",.. NI DEJE QUE FALTE 
EN S« CASA EL RICO CÍFE DE "LA FUH DE TIBES", BOLI-
VAR 37, TEL A-382D, (AZOCAR POR @ A $1.90) 
I 
Noticias del Municipio 
Una queja del doctor Sansorcs 
Ei doctor Arturo SanSorfci 14 ha 
quejado a la Comisión del S>.«c;vi|cio 
Civil que siendo Médico Foreuoe no 
se le emplea en el aludido cargo sino 
se je ha destinado a prestar servicios 
como médico de asistencia domicilia-
ria. 
En virtud de esta queja la mencio-
nada Comisión se ha dirigido al Alcal-
de ordenándole que se atempere a lo 
que dispone el artículo 3 de la ley del 
Srvicio CmT o sea que no emplee 
persona alguna con denominación dis-
tinta para la que haya sido nombrada, 
debiendo ésta desempeñar las funcio-
nes inherentes a su cargo. 
La calzada de Luyanó 
Bi concejal señor Ramón Wiltz. ha 
I presentado una inoción a la considera-
I clóu de la Cámara Municipal, propo-
| niendo so acuerde cambiarle el nom-
I bre a la calzada de Luyanó por ei de 
! "Doctor Manuel Fernández de Castro" 
en recuerdo a la memoria de este ilus-
tre doctor que tantos servicios gratui-
tos prestó a la Case pobro de dicha 
| barriada. 
La. moción de;* eñor Wiltz será 
aprobada en una de las sesiones pró-
ximas, f 
Fn proyecto 
El gobernador Provincial ha remi-
I tido al Ayuntamiento, para informe, 
I el proyecto presentado por el señor 
' H. Martín, para la desecación de ma-
¡ resmas en ja ensenada de Guanaba-
• coa. 
Dicho proyecto será informado tam-
; bién por el Departamento del Muni-
cipio. , 
tralmente en lugar de anualmente co-
mo se hace ahora. 
Tiende esta propusta a suprimir los 
permisos especiales, favoreciendo a 
los propietarios que no se i ĝ y- avi-
vados como anuaimente ocurro a abo-
nar la cuota anual completa al matri-
cular por esta época su máquina o ca-
mión. 
La medida nos parece justa, aunque 
según se nos informó en la Secretaria 
de la Administración Municipal no se 
implantará por ser i.egal. 
V I D A O B R E R A 
E L SINDICATO DB BLkBORADORES 
DB MADERA Y SIMÍLAPBS 
Hace algún tiempo .ine esta Aso-
ciación Obrera, no celelra ninguna 
Asamblea, aunque sigue funcionando 
y cumpHendo con su» estatutos. 
I ¡El Secretario general señor José 
I Sarroca, nos dirige un (.scrito, anun-
i ciando un cambio de Impresiones, es 
I decir, una Asamblea que se verificará 
¡ hoy miércoles a las 8 de la noche, en 
el local obrero de Figuras S5 y 37, 
a la que esipera no faltará ningún aso-
ciado. 
Se dará lectura al acta de la se-
sión anterior, a las comunicaciones 
recibidas, a los Balances de Enero a 
Abril, al informe sobre el local y 
otros asuntos. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
T e l a s b l a n c a s 
He aquí un importante renglón del que realizamos una gran 
cantidad en el local de Galiano, 81 ; telas blancas. 
Nansú francés, propio para batas, muy fino, pieza de 20 
varas, a $ 4.10 
Crea inglesa, pieza de 20 varas, a. . . . 3.50 
Tela rica, pieza de 11 varás, a „ 1.75 
Y todo por el estilo. 
Creas, madapolanes, linones, 
holanes de hilo, cotanzas, nansús, 
etc., etc. 
Todo se exhibe, a la entrada 
de Galiano, 81, en una vidriera 
y en mesas contiguas. 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
POLVOS 
Polvos Tokio, a . 
Sándalo, a 
Veloutine a 
„ Mimí PInsón a. . . 
M Leche francés a. . . . 
„ Java a 
, Dorín (caja chica) a 
m Dorín (caja grande) a 
„ Anthea (caja) a. , . . 
„ Floramy a 
n Pompeya a 
m Heno de Pravia a . . 
„ Flores del Campo a . 
,, Aromas de la Tierru-
ca a 
„ Hiél de Vaca (Cruse-
llas,) a. 
h Mavis a 
„ Heliotropo (Pinaud) a 
„ Para Mí a 
m Coty (Surtidos en olo-
res) caja chica a . . 
n Id. caja grande . . . . 
„ Talismán (Houbigant) . 
a 
n Moika (Houbigaat) a 
„ Royal Begonia 
n Fruján a . . . • . . . » 
„ Fruján, caja con mo-
tera, a 
» Amor Vencedor a . . 
n Atklnson (paquete> a 
M Talco "Mennen" a. . . 
Talco "Colgate" a . -
„ Talco "Mavis" a. 
„ Talco "Rosa Fran-
cia" (Houbigant) . 
JABONES 
Jabón Heno de Pravia (ca-
ja) a 
„ Rosa de Siria Gal, caja 
a 
„ Clavel de Sevilla, caja 
a . . 
„ Flores del Campo, ca-
ja a. . . . . . . . 
„. Aromas de la Tierruca, 
caja a 
. „ Cashemere Bouquet, 
caja a 
„ Roger (surtido en olo-
res) caja a . . . . 
„ Hiél de Vaca, oaja a 
„ Reuter caja 
h Resinol, caja a. . . . 
„ Cuticura, caja a. . . 
m Mavis, caja a 
„ Castilla francés, oaja a 
„ Atkinson 
„ Glicerina número 4711, 
caja a. . . . . . 
h Almendra francés, 
(caja de 6) 
„ Almendra "La Rosa-
rio" (caja do 6) . . 
„ Peróxido de Mavis, a 
„ Novia y Corona, doce-
na a ' 
Obras sin licencia 
La policía ha participado al A'» 
calde haber paralizado las obras de 
construcción sin licencia que se eje-
cutaban en la calle de Santo Tomás 
número 33. 
Indemnteaciftn 
El Alcalde ha enviado al Notario 
señor Arazona. los expedientes de las 
alineaciones de las casas Corrales 226 
de ja propiedad de don Luis Córdoba 
y San Lázaro 306 y 308. de Rafael An-
dreu. para que proceda a redactar las 
escrituras correspondientes de indem-
nización a dichos pop'eUrlo* "Pír los 
metros de terreno cedidos para vía 
pública-
Li¿encla 
Ha solicitado un mes de licencia por 
enfermedad el señor Aiberto Martín 
Lamy empleado de la Administración 
Municipal. 
No. 1 9 E N P A P E L 
EL SINDICATO DE SASTRES Y SI-
MILARES DB CUBA 
El señor R. Manade, ha publicado 
una hoja suelta, sobre su criterio res-
pecto al Sindicato alegando que la 
Comisión de'Protesta laboró conscien 
te o inconscientemente rara destruir 
el Sindicato. 
Desea que continúen engrosando las 
filas de la organización y que se re-
suelvan los asuntos y el rrog 'ama co-
lectivo, reservándose para después la 
lucha personal quo tiene pendiente 
con uho de los miembros del Sindi-
cato. 
No. 2 | E N S E D A 
LOS BARNIZADORES 
Ha sido electa la siguiente Direc-
tiva, por el Gremio de Barnizadores: 
Presidente: Claudio Bouzón; vice, 
José Vázquez. 
Secretario, Andrés Hermida; vice, 
Nemesio L6pez. 
Contador, Antonio Rivas. 
Tesorero, Manuel Prieto. 
Vocales: Germán García; Antonio 
i Bal¿eiro; José Fuertes; Ramón Bode; 
\ Alejandro Pedro y César Requejo. 
j Suplentes: José María López; Jus-
to Pérez y Juan Martínez. 
C. ALVAREZ. 
Reglamento y folletos 
Por la Secretaría de ja Administra-
ción Municipal se ha remitido ayer al 
Ak-aldp del Caimito los reglamentos 
del tráfico, ordenanzas, historial del 
Hosp tal Municipal etc. que había so-
licitado dicha autoridad. 
Los automóviles y camiones 
El Jefe del Negociado de transporte 
v locomoción señor Santia.go Vadés 
Cruzado h% propuesto al Alcalde que 
la contribución o arbitrio por auto-
móviles y camiones se cobre triines-
M o l a s P e r s o n a l e s 
Don Francisco Torres G«ner 
H¿mos tenido ei gusto de saludar 
a nuestro estimado amigo don Fran-
'i cisco Torres Gener, copropietario de 
la Fábrica de Tabacos Hija de Gener, 
"La Excepción", quien liace pocos diae 
regresó de Barcelona después de gra-
ta permanencia en la condal ciudad... 
Reiterárnosle nuestra afectuosa bien 
venida. 
No 3 E N T E L A D E H I L O 
j A b a n i c o s T í p i c o s C h i n o s , p in tados en s e d a , tela d e 
hi lo y papel . M o d e l o s e x c l u s i v o s d e 
4 ' L a C o m p l a c i e n t e y " L a E s p e c i a l " 
en s u n u e v a c a s a 
' 7 9 , O'Reilly, 19 entre Bernaza y Villegas 
T e l . A - 2 8 7 2 . L ó p e z y S a a c h e z H a b a n a 



















































„• Leche (francés), caja a 3 ?0 
„ Guerlaln (papel azul) 
caja a 2.20 
Royal de Houblsant, 
caja a 4.50 
„ Talismán de Houbi-
gant, caja a . . . . 1-70 
„ Peróxido de Alabastro a C.l'J 
Afeitar "Colgate" . . 0.35 
Heño de Asturias, (aja 
a. 0.6̂  
Pasta para afeitar "Colgate" a 0.35 
PASTAS, ELIXIRES Y POLVOS 
para dientes 
Pasta Colgate (grande) e. 
„ Colgate (chica) a 
Roger y Gallet a. . .. 
„ Kolynos a. . . 
„ Peróxido de Mavis, a 
„ Dentol a 
Polvos Calvet, chico a. . 
„ Calvet mediano, a . , 
„ Calvet grande a. . . . 
„ San Agustín a . • . • • • 
Elixir Pierre chico a. . . 
„ Pierre mediano a. . 
„ Pierre grande a. . . 
















COLORETES Y CREMAS 
Arrebol Roger y Gallet a . . . $ 0.25 
„ Mavis a. . . . . . - 0.45 
„ Fruján a. . . . . . 0.50 
Dorín (loza) a . . . 0.20 
„ Dorín, caja a. . . . 0.10 
Creyón para labios Fruján, a 0.50 
„ para labios Mavis, a 0.40 
„ para labios Dorín. a O.20 
„ para cejas Dorín a 0.20 
„ para cejas Mavid a. . 0.30 
Crema Oriental (chica) a . . 0.25 
„ Oriental (mediana) a 0.65 
„ Oriental (grande) a . . 1.5U 
„ almendra a 0.55 
, Perlas de Barry a . . . 0.50 
ACEITES Y BRILLANTINAS 
Aceite Anthea a. . . . . . 
„ Oriza a 
„ Bellotina a 
Brillantina de Pinaud a. . , . 
„ Gloria de París a 
„ Flor de Amor a 
„ Coty (surtido en 
olores a . . . 
Petróleo Gal (chico) . . 
Petróleo Gal (grande) a. 
Tricófero de Barry a. . 













Colonia Flores del Campj IjS 
litro a $ 0.55 
„ Flores del Campo 1|4 
litro a v . . 0.90 
Flores del Campo 113 
litro a 
Flores del Campo li-
tro a • • 
Guerlain IjS Wtro a 
Guerlain 1|4 litro a . 
Guerlain 1|2 litro a . 
Grelain, litro a. . . . 
Coty 118 litro . . . . 
Coty 1¡4 litro a . . . . 
Coty l!2 litro a. . . 
Coty litro a. , . . 
Fariña (chica) a. . 
Fariña (grande) a . . 
LOCIONES Y AGUAS 
Loción Pompeya a 
„ Floramy a 
Heno de Pravia, a . . 
„ Mavis chico, a . . . . 
„ Mavis grande a, . . . 
„ Amor Vencedor a . . 
„ Flor de Amor a. . . . 
Glorias de París a. . 
„ , Moika de Houbigant, a 
„ Violeta Ideal Houbi-
gant, a. . .| 
„ Ideal' de Houbigant a 
Royal Begonia de 
Houbigant a 
Royal Ciclamy de 
Houbigant a 
„ Miá Delicias de Hou-
bigant a 
Rusas de Francia de 
Houbigant &. . . . K 
„ Violeta do Coty a. . . 
„ Helio tr opo do Coty . 
„ Lilas Blancas de Co-
ty, a 
„ . Chipre de Coty a. . 
„ L'Origan de Coty, a. 
L'Or de Coty a. . . 
„ Jazmín de Coty a. . . 
• „ ílosa de Jaqucaiinot, 
Coty a 
„ Lilas Purpuras de Co-
ty, a 
,„ Stix de Coty a. . . 
Aguas Violeta de Pinaud a. . 
Quina de Pinaud (chi-
ca) a 
„ Quina de Pinaud (gran-
de a. . 
Florida a 
ESENCIAS 
Esencia Pompeya a 
„ Floramy, a 
„ Royal Begonia a. . . 
„ Rosa de Francia a 
„ Violeta de Coty a. . , 
„ Heliotropo de Coty a 
„ Lilas Blancas de Co-
ty a. r 
„ Chipre de Coty, a. . 
„ Iris de Coty a. . . . 
„ L'Origan de Coty a 
L'Or de Coty a. . , . 



































¿ Q u e e s t o s p r e c i o s s o n m u y e c o n ó m i c o s ? 
N o h a y q u e d u d a r l o . 
P u e s t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s g u a r d a n l a m i s -
m a r e l a c i ó n . 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o t n p o s t e l a T e l é f o n o A 3 3 7 2 
C i t a c i ó n d e 
En la Secretaria de Agricultura se 
cita al señor Pablo Pzeguera y Bran- i 
ly, a fin de que dentro del término I 
do diez días se persono en la Sección i 
de Propiedad Intelectual, Marcas y r 
Patentes para hacerlo entrega de unas i 
comunicaciones que le fueron dlrigi-
das con motivo de la denuncia que 
formuló por el uso de banderas de 
Cuba y los Estados Unidos de Anió-X 
rica en unos anuncios, y en virtud de 
desconocerse su domicilio. 
TRIVILEGIOS DE INVENCT0>í 
E'. Secretarlo de Agricul ura la' 
conciV do los siguientes privilegios 
d- ivencón: 
Al señor Julián Junkers, por un 
procedimiento e Instrumentos .para 
efetuar uniones de remaches en las 
paredes de cuerpos huecos y simila-
rs, cuyo interior es difíci.mente acce-
sible por los Instrumentos ordinarios 
de remache. 
A la General Electric, por mejoras 
en sistema de radio receptor do di-
rección de de dirección única. 
P R I M E R A C O M U N 
L I B R E R I A 
C A T O L I C A 
U n extenso y va r i ado sur t ido acaba-
mos de rec ib i r en nuevos modelos de 
Estampas, Ropaiios de n á c a r y p l a t a , 
L ib ros de Misa , de n á c a r y p l a t a . Co-
ronas de Pr imera C o m u n i ó n , y t o d o 
lo necesario pa .a este d í a fel iz . N o 
compre s in ant^.s ver los modelos y 
precios reba jade j de esta casa. 
" A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
M U R A L L A 2 4 - T E L . A - 3 3 5 4 - H A B A N A 
C 3488 3t p 
CERTIFICADOS DE PROPIEDAD 
Loa señores Valdés y Fernández 
han solicitado certificado de propie-
dad de una marca de comercio deno-
minada "Milk Steut", para distinguir 
cerveza. 
Los señores Carral y Compañía de 
Guanabacoa, solicitan que se les ex-
pida certificado de propiedad de una 
marca de comercio denominada "La 
Fama", para distinguir jabón. 
— i 
X EL TOLOA 
Procedente de Colón ha llegado el 
vapor inglés "To'.oa" que trajo un 
cargamento de fruta en tránsito y 
pasaje-osi para la Habana. 
En esto vapor ra llegado en compa-
ñía de sn di&tinguida familia el Mi-
nistro de Cuba en Panamá señor 
Carlos Va.sseur que viene en uso de 
licencia. 
Suscríbaw i" k4AK#u DE LA MA-
RINA y uutiuciese en el DIARIO Dt 
LA MARINA 
t 
E . P . D 
L a S e ñ o r a 
L e o p o l d i n a E s t r a d a , V d a . d e G a r c é s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, íneves, a las nueive a., 
m., sus hijos e hijos políticos que suscriben, ruegan a las perso-
nas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan 
acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, Trocadero 33, 
hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Mayo 4 de 1921. 
Gavino, Georgina. Dulce María, Leopoldo, Anatllde v Armando 




















AfiO L X X X I X 
J I A R I O D E Lk M A R I N A Mayo 4 de 1921 r . - C I N A CINCO 
F L U S E S 
F R E S C O S 
D E VERANO 
P a r a C a b a l l e r o s y J ó v e n e s 
D e C o r t e I r r e p r o c h a b l e 
DePalmBeach$19.50y me- De Mohair, $33.00 y me-
nos. nos. 
De Jipijapa. $19.98 y me- De Gabardina, $34.50 y me-
nos. nos. 
De Seda China, $32.98 y De Coolcloth. $22.50 y me-
menos. nos. 
H A B A N E R A S w—*msm 
D e l d í a E 
Torres Getier. 
B^tá de nuevo en la Habana. 
Llegó en el vapor Flandre, proce-
dente de Barcelona, ciudad de su ha-
bitual residencia desde hace largos 
uüos. . 
I Pasarán fuera el verano. 
¡ Felicidades I 
• * • 
Esta noche. 
E n el Nuevo Frontón. 
Gran fieota a benetiedo del Montepío! 
Viene el amigo Pancho Teres Ge-I de los Pelotaris de Cesta, 




C a m i s a s » C o r b a t a s , P a ñ u e l o s , 
M e d i a s , P a j a m a s , R o p a l n i e r i o r Átttomat 
O B I S P O 9 9 
entre nosotros. 
Reciba mi bien venia. 
* * • 
De gravedad. 
L a señora Herminia M. de Radelat 
E n la casa de salud L a Balear en-
cuéntrase la joven señora bajo los 
efectos do una operación quirúrgica 
delicadísima. 
L a practicó el doctor Gómez de Ro-
sa). 
Viajeras. 
¡Cuántas que nos dan su adiós! 
Salen esta semana, rumbo a los E s . 
V dos Unidos, las bellas señoritas 
García Beltrán, Magda y Rosita 
Está todo vendido. 
Enrique F O T J L M L L S , 
M u c b e s d o r a d o s 
00 POR CIEVTO D E DESCUENTO 
Para salas 7 gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
u L a C a s a 0 u i R t a o a , , 
At de Italia (antes Gaiiano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 j M.4632 
¡ í k v d s rebajas de precios en todos los v íveres finos! 
VEA LA LISTA QUE PUBLICAMOS EL VIERNES 
L̂a Flor Cubana", Gaiano y San José. - Teléf. A-m*f. 
Dulces, Helados y Licores para Bodas, Bautizos y Reuniones 
• el enorme gasto que tal alarde supo-
nía, a cinco céntimos, es decir, un 
| centavo. 
¡ L a señorita Bl¡sa González, re Vir-
| tudes 95, es una de las mejores bor-
i dadoras de la Repúblícaé hemos vis-
to varios trabajos ejecutados por 
j ella, que son una verdadera maravl-
I lia; no obstante, sus precios son equi. 
'• tativos. 
I L a cerveza es un buen alimento, 
1 estomacal, refrescante, deliciosa en 
j las horas de calor, 
j Tengan cuidado y tqmen sólo las 
I del país esas no contiene ni mortífero 
ácido salicílico. 
I Soluciones: E l colmo del dueño de 
! una cristalería, es morir de la rotura 
de un vaso. 
¿Cuál es el colmo de la curiosidad? 
L a solución mañana. 
Lnís SOMINES 
vapor americano "Cartago'", que trajo 
45 pasajeros. 
L a patente sanitaria de Colón acu. 
sa la existeniia de rinco casos de 
viruelas y la de Cristóbal 27 casos. 
C E L M E A 
D E L P U E R T O 
(Viene de la PRIMERA) 
Bl /ON DE M l S r E L A M A 
Bocadot Antes de contestarle ^voy 
Idet'lle'' algo respecto a distancias: L a 
Unpátlca y distinguida rusquella, de 
Ihinu mundial en ropa interior, y 
Jíectos para caballero, está muy cer-
ga de la gran franela, la tienda de 
Can üamas linajudas, desde tiempo in-
ínemorial cuya casa después del ba-
lance realiza sombreros y trajes ba-
l iMMmos y ésta a hu vez 1« queda «o-
h) a unas cuadras del almendares, la 
loberbia fábrica de espejuelos, donde 
'r^tan más atención a las recetas 
le los señores oculistas; Todas estas 
ffanóea casas están en obispo; la 
rimera en el lOyB, la segunda en el 70 
!a tercera en el cincuenta y cua-
'o; Ya lo dice el refrán: "Dios los yor 
í;t v ellos s 
testando a su pregunta en 
Dsted dice: "Cnanto tiempo tardaría 
ra en llegara ("Jilna": «asegiin: por 
I mapa ¡lega usted antes a China 
n e a la nueva especial de neptuno, 
fUíl y 1̂ )3, ¡¡onde le venden camas 
lo. hierro a plazos y otros muebles; 
90T mar si cuenta ir a nado, nada 
un madrileño, al punto le dice que 
P L PASTORES 
Pruccdctte de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Pastores" 
que tajo carga genral y pasajeros en 
es Madrid lo mejor, y le habla de las tre ellos los Srea. Florentina Alvarez 
novelas que allí se imprimen, las 
cuales puede adquirir en la propa-
gandista de monte, 89, igual que los 
víveres frescos y baratos tiene que 
buscarlos en la viña, solo el nombre 
es una gran garantía, vaya a reina, 
21. Verá usted cuántas cartas reci-
bo protestando de lo que dejo dicho 
lespecto a la región. 
A. López. Eso amigo, no se lo pue- ber ido como popllzones. 
do contestan yo: vaya a ver al emi-
nente Dr. M. Aurelio Sen a, que vive 
en Campanario 40, mientras, no tome 
alcoholes, beba néctar pif*», que es 
de puro jugo de piña, no tome otra 
clase de refrescos, fíjese quo la ma-
hijo, Raymund Armlral, Angel 
Arias, James Crawford, Francisco 
Neumara e hijos Elíseo López Laura 
López. Manuel Pclaez, José Solorza-
no, iü uel Springer, Tomás Sánchez 
Pilar Valera y otros. 
E n este vapor llegaron tres chinos 
devueltos por "91 autoridades do 
Inmigración de Nueva York por ha-
E L CARTAGO 
Urocedente do Colón ra llegado el 
parte han sido clauíiuradas sus 
aiitan7"Ahora"~cou-| fábricas por la sanidad, 
  la que Angeles:: Señorita, eso nl se pre-
gunta siquiera, a ese majadera quo 
no sabe darle su lugar ahora que es 
cuando más se debe extremar, dele 
cuanto antes los polvos del te boté. 
Xo tema, cómprese unos lindos zapa-
tos de gamuza que sólo lo cuestan a 
pesos, CINCO PESOS, en la casa 
I particular tiene "que' i* sea "más grande, de san farael y am stad. vaya 
*cll ir a temer a la diana'de reina y Por "eptuno 81, la mudemjsta e hi-
W ; ' «d i^ted no n H i por esto últi-I f é n i c a peluquería para que admire 
pao. llegúese a OTeilly, 91, v pídale ' su instalación, ría y no se apure, que 
£1 señor santiago ramos algunas me- ! lo que sobran son hombres educados. 
alias de imágenes milagrosas por- Conocimientos útiles: Dlceso que el 
ne r.*ru "innorn. io comen ^ usWl ' perejil detiene inmdiatamnte las he-
os tiburones, aunque se dan ra^os morragias. E n las hemorragias nasa-1 
H :' veces los tiburones en voz de les, pueden taparse las ventanas de 
:|"er .salen comidos Por lo demás. la nariz con perejil machacado; en 
Itífuese a un puesto de chinos, y a l . las reridas se aplica en forma de 
rimero que le salea con ojos de r a - ' compresas. Lo que puede asegu-
•Ta de rlcancía, ]e hace Ud. la pre-; rarse que se det one inmddiatamsn-
Unta, y por lo que tardó él en lie- te, es el automóvil tipo turismo sans 
soupapes, debido a sus frei.os y so-
berbia construcción; pttTales infor-! 
mes a los señores zár'aga, martínez 
y co.( de industria y san josé. 
Entre un ministro y su hijo: 
—-*¿Has salido bien del exámen? , 
""ni, nuede ' us+P'i sacar en con- , 
fluencia lo que usted tardará en^lle-
gfr w|á, y verá qup le es mucho más 
Ir a los reyes magos, del. 73 
P« «aciano, la casa de ir- regalos I 
¡Primorqsos de cuva cusa queda i 
«y cerca el r afe la isla, san rafael 
gaiiano. allí encuentra usted sa-
rasos dulces, hechos a conciencia, y 
rnano: es la casa que más surtido 
m n "u tinos estuches propios para ttdcs, 
—Sí, papá. Me ran dado Sobresa-
liente. 
—¿Y qué te .han preguntado? 
—Si era hijo de usted 
No eran muy listos que digamos 
jesos profesores; por el sombrero que 
, ¡ípIós; S ' i manera de firmar me lleva un niño, se sabe poco más o 
' «n escalofrío; ;.Quh repr'ón de i menos de quién es hijo: ^Camino", 
•''Paña, es la más bonita? A«tiirlas. la gran sombrero ía de neptuno 85. 
e allí vienen los famosos chorizos es casa especial en sombreros de 
. 'Uz de avilés que reciben los se- niños, y es la que mejores precios 
, gonzále-í y suárez; de allí vino tiene: 
señor constante fia diego, para, Curiosidades: En 1898 cuando ma-
tm- preclüSas iovas que tanto yor era la agitación entre los Esta-
1 a nuestras damas y damltas, dos Unidos y España con motivo de i 
mu rido Fonía: nasp por la la guerra el "New Ye k Journal" 
e or')0^a. de compostela, 52, y ¡publicó un número de 120 págisas. | 
Ah0"vencerá. iCada ejemplar pesaba kilo y medio. 
ora. claro, si usted le pregunta á Los números se vendían, no obstante 
E L ALFONSO X I I 
Procedente de BLbao, Santander, 
L a Coruña ha llegado en la mañana 
de hoy el vapor correo español Al-
fonso X I I que trajo carga general 
676 pasajeros de loe cuales 136 se-
guirán viaje a México y los demás 
desembarcarán en la Habana. 
Ninguna novedad digna de mención 
ocurrió durante la travesía del bu-
que, pues solamente 10 pasajeros acu 
saban tener temperatura anormai de 
bido a causas que no revisten impor 
tancia. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran el general de la 
Orden Paslonista Padre Silvio T^Wle 
zza a quien acompaña el Procurador 
general de la misma Padre Gerardo 
Kierke s, quienes además de visitar a 
Cuba, íran a México y otros lugares 
hasta llegar a Australia para luego 
regresar a Roma. 
También ha llegado e¡ Jrocnrador 
de la Orden 3e los Paules de San-
tiago de Cuba Padres Berasategul. 
UN GANADERO 
Procedente de Punta Arenas, vía 
Key West, ha llegado J vapor ame-
ricano íddelburg que trajo 1095 cabe-
zas de ganado vacuno. 
V I C E CONSUL CUBANO 
Bu el Alfonso X I I ha llegado ol 
Vice Cónsul de Cuba en la oruña, se-
ñor Bartolomé arrillo y familia que 
ahora va trasladado a México. 
y O M B R E R Q y D E P A R K / Y M E W Y O R K 
PARA E L V E R A M O - C R E A Q O M E y E f l ORGAMOI. G E O R G C T T E . 
PAJA DE I T A L I A , Y COMBIHAClOPlEy E n TODO./" C O L O R C . / " . 
OPTO. DE C O n F E C C I O n E y 
r i N j i 
c i 
JC R A P A E L 2 5 A L T Q y . 
I G U Q 
E L Y K . M . o E L A E > f \ A 
Información Cablepf ica . . 
( V I E N E I»0 L A PRIMERA) 
causa de la lluvia. 
H U E L G A DE 8 000 OBREROS D E 
IHPJUHTA 
CHICAGO, mayo 3. 
J . M. Vol mer, secretario de la L i -
ga de Impresores, manifestó que más 
. do ocho mil individuos se hallaban 
Los demás clubs no tenían juegos , ia noche era una verdadera hoguera, 
anunciados. | 
se hundió en la mañana de hoy según 
noticias recibidas déx guardacosta 
Snohomlsh. 
E l Buford se encontró al lado de) 
buque incendiado a la media hora de 
haber recibido ei radiograma pld'dndo 
asistencia. 
E L GUANTANAMO 
Procedente de Tampico llegó el va-
por americano Guantánarao quo viene 
en lastre. 
ANUNCIO DE VADIA 
1/ 
C a m i s o n e s 
f r a n c e s e s 
f i n í s i m o s 
A 
90 cts., $1 .25 
$1.45 
Muralla y Compostela 
Teléfono 1-3474 
CERRADO J>1 Uy3 k í 
L I G A AMERICANA 
Detroit, mayo 3. 
C. H. E . 
Chicago . . . 000 000 001— 1 9 3 
De» oTt . . . 410 400 22x—13 14 1 
B A T E R I A S 
Por el Cr¡cago: Faber, Davenport, | 
Me Wceney, Wllkinson y Scha^k, Yar 
wan. 
Poto 1 DelttortKcmfwyp cmfwiyp 
Por el Detroit: Leonard y Bassler. 
^ J F r c m c i t t e 
d e 
Boston, mayo 3. 
P E S T E BUBO.nIA 
Según la patente sanitaria de eate! New York 
vapor en la ciudad de Tampico se han Boaton. 
registrado según la úli.-ma publica-
C. H. E . 
ción de la prensa local do allí, 7 ca-
s/. •. de los que fallecier jn 5 de peste 
bubónica. 
E L ALFONSO X I I I SALDRA E L 19 
P A R A ESPAÑA 
Con objeto de no interrumpir las 
fiestas que se efectuarán en bahía el 
diao 29 del corriente se ra diapuesto 
por la Agencia de la Compañía Tras-
atlántica española que el vapor co-
rreo "Alfonso X I I " que debía de sa-
lir de la Habana para España el día 
20, salga el día 19 o sea un día antes. 
CON PESCADO 
L a goleta americana fínth A. Wells 
legó de Tampa con un cargamento de 
pescado. 
E l patrón de esta goleta ha declara-
do a la sanidad que su arribada a la 
Habana es forzosa por íclta de agua 
potable. 
. 002 000 000— 2 9 0 
. 000 000 000— 0 10 0 
B A T E R I A S 
Por el New York: Plercy y Schang 
Por el oston: Pennock, Russell y 
Ruel. 
Ftladelfia, mayo 3. 
C. H. E . 
" p a r í s 
H a r e c i b i d o u n s u r t i d o e s p l é n d i d o d e 
O r a j e s 6 e V e r a n o ^ S o m b r e r o s 
E s p e r a n d o l a v i s i t a d e s u s e l e g a n t e s c l i e n t e s 
t i ene s u e x p o s i c i ó n a b i e r t a ch 
^ A n i m a s 9 0 , ^ 1 0 » 9 a v ' D e l . 
Washington. 020 0O0 000 2— 4 10 1 
Filadelfia . 100 000 0011 0 — 2 10 3 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Zachary y Gra 
rrity. 
Por el Filadelfia: Moore, Kecfe y 
Perkíns. 
l t 4 2d5 
K E R C A D O AEOVORQUINÜ 
m CUBA Hl UAH CO&VOBJkTSOV 
LOS CAMPEONATOS D E LAS 
GRANDES L I G A S 
L I G A NACIONAL 
New York, mayo 3. 
C.%H. BL 
E L MORRO C A S T L E 
vapor americano Morro 
3 2' 
9 3 
I Boston . . .010 000 001— 2 
E l  Castle New York . . 202 003 0Ox— 7 
ha llegado de Tampico, Veracruz yj B A T E R I A S 
Progreso con carga geoeral / 21 pa-| por el Boston: Watson, Oeschger 
sajeros para la Habana y 45 de trán- iy O'Neill. 
sito para Nueva York. 1 Pol.- el New York: Benton y Sny-
Uegaron en este vapor los sé /ores der. 
Wlater Geyer y señora; Vntoaio Cos- — 
Nueva York, Mayo, 4. 
Tres m i l cien acc 
de punto «lo pr ima en 
dio punto de p r /ua poi 
Nueva York, Mayo, 4. 
"Los profeslonal í 
x l r o n Petroleum y alg 
pCf efento- Loa valor 
tuvo ayer el alza may( 
Nueva York, 
tunes de l a Cuba Can* ce Tendieron ayer con % 
u Do l as preferidas se traspasaron 300 con me* 
o hicieron, excepto en l o s ^ D o r e » de la K e , 
dad es. E l numerarlo bajfi a l 6 y medio 
pe sados. K l cambio en l ibras esterlina* 
BONOS 
>tizaclones do ayer; 
to; David Gonzáleí; Daniel Cortés; 
Agustín Velez y otro*. 
B L HBNRY R. MALLORY 
E l vapor americano K^nry R. Ma-
| llor>-, Uegó de Nueva York con carga 
general y pasajeros entre elloá los se-
ñores Samuel Ferreri; James T . WarJ 
Abelardo del Real; Oscar Taraya; Vi-
talia Pérez e hija y otrosí 
En este vapor llegaron además 10« 
chines que fueron mandados a Tiscor-
nia. 
Chicago y Pittsburg no Jugaron a 
afectados por la huelga de impresores 
a fin de conseguir una semana de 44 
horas. 
Se^un Mr. Woílmer, ayer más de 
.4500 se dec'araron en Thielga en Chi-
cago y unos 3.500 en otras ciudades. 
Parece que la huelga ha sido decla-
rada en 5 ciudades de las 8S de que 
se han recibido nofeias. 
E L B A S E B A L L F N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
De la Libertad, d*l 
Primeros de) • . . 
Segundos d«I. . . . . i . 
Primeros del . 
Segundos del . . . . . & 
Terceros de l . . é . • • . 
Cuartos del . 
United S u t e s V l c t o r y . . , 
Unned States Vlctory. de l . 
88.90 88.72 











VITIMA* TINTAS V OFERTAS 
C«ba exterior, del. . . 
Cuba e i te r lor , del . . . 
Cuba Rallroad. . . . . 
Jlarana Electric cons. 
Cuban American Bagar. 
City of Bordeaux. . . 
•JUy of Lyons 
City of Marse i l lM. . . 




























F O L L E T I N l 
Q g l A V I O F E U I L L E T 
A N O V E Í A l T u r 
JOVeN P O B R í 
TliADUCCIOX JDE 
MIGUEL DOMENGE MIR 
venta c n A ^ I M ^ e n a de W I L S O N 
De 
; Sur-um f o r d a : 
-'aris 20 de A b r i l de 185.. 
I tibí emisearabfSUnda noche <iue. 
."lo. mte ¡thâf e s í a ?ran ciudad mas 
^ desesnetl^r-'i0"5100 V ^ cercano a 
P i t a e n ^ r ^ 0 " ' » <lue *l náuf rago que 
madero - - r ^ ^ 0 8obre 'Jn Pedazo 
É W r o t n Y r a r ^ ^ e t t l n ^ c a r f c0ba r r i í a : 
K > tamnKiArle 8U 4111:6 de e«r 
»••' !í7 ° n' ab r i r mi necho 




o t ro : quie. 
desbord-'n. 
d'ente / ya 
a este pá-
mira desde 
i r mis pan. 
i exacti tud 
qué ca r i ño miraró este Dia r io ! Será a 
modo de eco fraternal que engañe m i 
soledad, y al propio tiempo como una 
segunda conciencia, .que me sirva de av i -
so para no dejar pasar en mi vida ac-
cldn alguna que mi propia mano no pue-
da escribir con firmeza. 
Estoy buscando, ahora, en mi pasado, 
con t r i s te afán, todos los hechos, t o -
dos los incidentes, que Jiace tiempo de-
bían haberme iluminado, si el respeto 
f i l i a l , l a costumbre y la indiferencia de 
una feliz vagancia no hubiesen cefrado 
mis ojos a toda luz. Ahora rae explico 
la melancol ía constante y pVifunda de 
mi madre y tambif-n su repugnancia ha-
cia hacia el mundo, sus vestidos senci-
llos y siempre iguales, objeto de las bar. 
las y d'e los enfados de m i padre: "Pa-
reces una criada," le dcefa. 
X o pod a ocul társeme que a veces no 
perturbaren nuestra vida de fami l ia d is -
putas de un c a r á c t e r p>ás grave, si bien 
j amás ful testigo presencial de ellas. 
Todo lo que P(»dla oír reducíase a voces 
i r r i tadas e imi erativas de mi padre, 
murmullos de "na voz que pareó la su-
plicar y solloxos Ahogados. Yo a t r ibula 
tales luchas a tentativas violentas e i n -
fructuosiis para despertar de nuevo en 
mi madre el g u ü o hacia l a vidn elegante 
y fastuosa que eUa hab ía amado cuanto 
puede una mujer honrada, pero a travos 
de la cual seguía a aa esposo con re-
pugnancia cada día n,áa obstinada. Des-
pués da estas crisis, era raro que mi 
padre no cornete a comorar alguna her. 
mosa joya qué mi madre encontraba de-
bajo de la servilleta «I sentarse a la 
mesa, y que no »p ponía j a m á s . Un día 
recibió de Parir, «n pleno invierno, un 
gran ca ón lleno le flore** preciosas; dió 
las gracias con afus»<5n a mi padre; pero 
en cuanto és te saIííi de la habi tac ión , 
v i ' que se enco/la ÜTeramen ' e d'e hom-
bros y d i r ig ía al c i e l " Mna mirada de 
Incurable desconsuelo. 
Durante i r i infancia y mi primara j u -
ventud tuve hacia mi p k i r e mucho res-
oero poco ca r iño . En el transcurso de 
este per íodo no conocí más que el as-î llo auii... no Je su carác te r , el .único 
que revelaba en su vida in t ima para la 
cual no había nacido, i l á s tarde, cuan-
do mi edad m** permi t iá trecuentar t on 
él la sociedad, qoeclt se» prendido y «m-
cantado al desv.ub-lr en m' padre lo que 
n i siquiera h a b í a llegado a sospechar. 
Parec ía que dentro oe nuestro antiguo 
castillo M *n** n'ras»» - »J«i *! .leso J'» 
a lgún fatal hechizo; apenas traspasaba 
la niii»rta_ vea. d^soe ía r se su í 'rente, d i -
no poder l levar algo de todo aqv.fdlo a 
mi pobre mad're olvidada en un r incón 
da casa. 
Entonces empecé a <iu*/cr a u l pa-
dre, y m i c a r i ñ o hacia ¿I a u m e n t ó ha t t a 
llegar a una verdadera admirac ión , al 
v&ria desplegar en toda* U» solemnida-
des de l a vida mundana, caca r í a s , carre-
ras, bailes y comidas, las s i m p á t i c a s 
su br i l ' an te naturalezx. 
de «ina < ou^ervacifin 
m jugad(r . corazón 
rfi(M.ras: j o le aduii-
o acabado d'e frracia 
jalUresca. Se l lama. 
nr?endo con algq, de 
to hidalgo 
v «n soci» ^ a d ; pero, 
en cuanto llegaba a casa. ?ai madre y 
yo sólo vetamos ant* nuestros ojos a 
. un viejo inquieto, t r is te y violento. 
l^os arrebatos de mi padre contra ana 
' c r ia tura tan dulce y del icaú» como mi 
madre, me h a b r á n «nolevado de seguro, 
; sí no ios hubiesen acompañados loa v i -
! vos retrocesos de (amura y redobiamien-
i tos de a tencione» de que antes hab*A. 
i Justificado ante mis ojos por tales de-
mosTraciones de a r r e í t n t l m . e n t o , mi pa-
t dre me pa rec í a un hombre naturalmente 
Jinete admirable, 
deslumbradora, g 
In t répido, manos 
raba como un t i 
v i r i l y nobleza cí 
ba a s í mismo, s 
amargura, el últ l 
As í era mi pa 
bueno y sensible, pero que a veces per-
d ía los estribos ante una res; i t i n c i a te-
naz y s i s t e m á t i c a para todos sus g ü i t o s 
y aficiones. Creía que mi madre estaba 
atacada de una afección nerviosa, de 
una especie de negra •inf«»riu».i».J. U l 
padre me o daba a entender, aunque ob-
servando siempre con respecto a t a l 
nuest ión una reserva que juzgaba muy 
l eg í t ima . 
Líos sentimientos d< mi madre acerca 
de mi padre me oarcc'an de una natu-
raleza indefinible. L>as miradas que le 
inmediatamente después, sus hermosos 
ojos húmedos y su rostro Inalterado 
volvían a demostrarle una tierna abne-
gación y sumis ión aprisionada. 
Ali madre se casó a los quince años, 
y yo iba a cumpl i r veint idó^ cuando m i 
hermana, m i pobre Elena, vino a l mun . 
do. Pocos d ía s después de su lacimlen-
to, m i padre, saliendo una m a ñ a n a con 
la frente preocupada de Ja alcoba en 
que mi madre sufr ía , me hizo señas de 
que le siguiera a l j a r d í n . D j s p u é s do 
dos o tres vueltas que d im"» ^.lendosos, 
me a i j o : 
— ¡Tu madre, Máximo, cada d í a se 
vuelve más rara! 
— ¡ L a pobre, sufre tanto! 
—Sí, sin duda; pero se le « c u r r e n co-
sas extravagantes; ahora quiere que te 
hagas abogado. 
— ¡ H a c e r m e abogado! ¿Cómo es posi-
ble que mi madre quiera que, a mi edad, 
con mi apellido y mi posición, vaya a 
sentarme en los bancos de una clase? 
¡Sería una ridiculez 1 
—Esta es mi opinión—dijo secamente 
mi padre;—Btro t u madre e s t á enfer-
ma, y no hay m á s remedio. 
Entonces yo er-» un fatuo, muy orgu-
lloso de mi apel de mi naciente i m -
portancia y de mis pequeños éx i tos de 
s a l ó n ; pero tenTa el corazón sano, ado. 
raba a mi madre, con quien habla vivido 
durante veinte a ñ e s en la más estrecha 
int imidad que pueda uni r dos almas en 
este mundo, y corr í a asegurarle mi obe-
diencia: el la me d ió las gracias Inc l i -
nando la cabeza con una t r i s te sonrisa, 
y me hizo besar a ral hermana dormida 
sobre sus rodi l las . 
Viv íamos a un.dia legua d'e Grenoblc, 
de modo que pude estudiar la carrera 
sin abandonar la casa paterna M i ma-
dre hacia que diariamente le diese cuen-
ta de mis progresos en el estudio con 
un in te rés tan perseverante y apasiona-
do, que l legué a preguntarme si en el 
fond'o de esta preocupac ión extraordina-
r ia no habr.a algo más que una Inan a 
de enferma; St la repugnancia y el des-
dén de mi padre hacia el aspecto posi-
tivo y enojoso de la vida no h a b r í a n 
introducido en nuestra fortuna a l g ú n se-
creto desorden, que el conocimiento del 
Derecho y el háb i to d'e los negocio» 
pe rmi t i r í an , según las esperanzas de m i 
madre, tjue su hijo pusiese remedio a 
e l lo . Pero" no pude detenerme en t a l 
idea: recordaba verdaderamente haber 
oído a m i padre quejarse con amargura 
de los d'esastres sufridos por nuestra 
fortuna durante la época revolucionaria; 
pero hac ía largo tiempo que sus que-
jas hab ían cesado, y por o t ra parte, no 
hab ía podido menos de encontrarlas i n -
justas siempre, por parecerme nuestra 
posic ién de las más satisfactorias. H a . 
h i t á b a m o s , en efecto, cerca de Greno'Mc, 
el castillo heredado de nuestros ant } a-
sados, citado en todo el país poc su g.an 
aspecto señor ia l . Nos sucedía a m e n ú , 
do, a mi padre y a mí, cazar dorante to-
do un d ía s in sal i r de nuestras t ierras 
o de nuestros bosques. Nuestras cua. 
dras eran monumentales, pobladas siem-
pre de caballos d'e valor que c o n s t i t u í a n 
la pas ión y el orgul lo de mi padre. Ade-
más , teníamos en Paris, en el bonlevard 
de los Capuchinos, un hermoso hotel en 
donde no» rese rvábamos un confortable 
apeadero. Por ú l t imo, en el t ren hab i . 
tnal do nuestra casa no había nada que 
acusase penuria n i dificultades. Nues-
t r a mesa estaba servida siempre con 
una delicadeza par t icular y refinada 
a la que daba grande importancia m i 
padrrf. 
Líi salud de mi madre, sin embarro. 
• Por 
pero cor 
0 r a r á ' 
un ?nte apenas legó un d.a 
1 se a l t e r ó . 
dulc 
sem 
con una pa. 
r i t o r l a : poro 
r i r m á í que 
do. según me 
rse, de a tu r . 
ba siempre a 
en m i gusto 
mpaclente d'e 
todo, en l a 
corazón, una 
nunca fuera ae casa, sint i 
dec ía , necesidad de distr 
dlrse sin cesar Me ani i 
acompañar le , y Cf1 .ont ra l 
p«# el placer, en el ardo: 
mi juventud y, por decli 
falta de ene rg í a de m i 
obediencia harto fáci l . 
Un día del mes de Septiembre de 
185..., debían celebrarse en un sit io a l -
go alejado del cast i l lo unas carreras, 
en las que m i padre h a b í a inscrito n ú e s , 
tros caballos. H a b í a m o s salido muy de 
mañana , mi padre y yo, almorzando en 
el mismo hipódromo. Cerca de me^io d a, 
galopando junto a l a val la d< | pista 
para seguir más de cerca las penpeciafl 
de la lucha, me a lcanzó uno de nues-
tros criados que me buscaba, según di jo , 
hacía más de media hora ; añadió que 
m i padre hab ía regresado ya a l casti-
llo, porque mi madre le m a n d ó a llamar, 
y me suplicaba que le siguiera sin tar-
danza . 
—¿Pero . Por Dios, qué past? 
—.Creo que la s e ñ o r a r s t á peor—me 
contes tó el criado. 
Eché a correr como un loco. 
A l llegar, vi que m i hermnnita jugaba 
sobre el césped, en medio del gran pa-
t io , silencioso y desierto. Corrió hacia 
mí. al desmontar del caballo, y me d l j " 
abrazándome, con aire de importancia 
misteriosa y casi alegre: 
i —¡Ha venido el cura! 
Sin embargo, no adve r t í en la casa 
ninguna anhnae ión extraordinaria, ¿ i n , 
gnna señal de desorden o de alarma. Su-
bí deprisa lo» escalones, y atravesaba el 
tocador que comunicaba con la alcoba 
de mi madre, cuando ab r ió suavemen. 
te 1% puerta, y aparec ió mi padre. Me 
detuve delante de é l ; estaca muy pál ido 
y sus labios temblaban. 
—Máximo—me d i jo sin mirarme;—tu 
madre te llama. 
Quise Interrogarle, pero me hizo una 
señal con la mano y ace rcóse r áp idamen-
te a una ventana, como para mirar 
afuera. E n t r é . Mt madre estaba medio 
tumbada en su s i l lón ; una de sus mano* 
colgaba inerte. En su rostro, pá l ido 
como la (era, pncqptr6 en seguida l:v 
dulzura exquisita y la gracia delicada 
desterradan h a c í a a lgún t ieiñpo por el 
sufrimiento; el á n ^ e l del eterno reposx 
y a ex tend ía "Visiblemente sus alas sobr»! 
su frente t ranqui la . Cal de rodillas; 
ella e n t r e a b r i ó sus ojos, alzó penosamen-
te su caída cabeza, y me envolvió en ana 
larga mirada. Después, cdh voz que no 
era m á s que un soplo interrumpido, me 
di jo lentamente estas palabras: 
—¡Pobre hi ;o m í o . . . Estoy acabada... 
ya fe ves. . . ¡No llores: Me has aban-
donado un poco durante estos últ imos 
tiempos: ¡pe ro era tan mala de aguan. 
ta r ! Ya volveremos a remos. Máximo. 
ya hablaremos, hi jo m í o . . . ¡ P o r ahora 
no puedo m á s ! . . . Recuerda a t u padre 
lo que me ha prometido. ¡En la lucha 
por l a vida sé fuerte "y perdona a los 
d é b i l e s ! 
Pürecia agotada; in t e r rumpióse nn mo-
mento, y . después, alzando u t i dedo con 
grande esfuerzo y mi rándome fijamente, 
d i j o : 
— ¡Tu hermanaI 
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Madrid, 30 de marzo de 1921 
A las once de la mañana de ayer 
ee celebró en el ¿alón capitular de las 
Casos Ccnsistoriales de Madnd, la 
anunciada asamblea de alcaldes de ca-
pitales de provincia, convocada por el 
de esta Corte 
asambleaistas con uji baa-iuete, que se 
celebrará en el Hotel Rita. 
BANQUETE E X E L H O T E L B I I 
T Z . SESION D E CLAUSURA 
Madrid, 31 de marzo de 1921. 
Como anunciamos ayer, a la una y 
media de la tarde se celebró en el 
PTe^diíT el conde de Limpias, quien I Hotel Ritz ê  banquete con que el 
tenía a su derechár'al alcalde üe tíaí 
celona y a su izquierda al de Valen-
cia. De secretario actuó el que lo es 
de la Corporación, símor Ruano. 
Concurrieron representantes de los 
Municipios de Alicante; Valencia; Av i 
la ; Badajoz; Bilbao; Cáceres; Sevilla'; 
Castel lón; Cuenca; La Coruña; Cór-
doba; Granada; iudad Real; Huescaé 
León; Gerona; Logroño; Guadalajara. 
Huelga; Málaga; Lugo; Crense; Pon-
tevedra; Murcia; Oviedo; Pamplona; 
Palencia; San Sebast ián; Santander; 
Ayuntamiento de Madrid obsequia a 
los alcaldes que han asistido a la 
Asamblea tomando asiento en la me-
sa presidencial, con los ministros de 
la Gobernación y del Trabajo, el se-
ñor Cambó el gobernador interino, el 
alcalde de Madrid, los alcaldes de 
Barcelona Valencia y Zaraigoza, el 
teniente de alcalde señor Vi l l ami^ el 
conde de Vallellano y 1 señor Serra-
no Joven. 
Asistieroh también los concejales i 
r e n d a d e T r a n s p o r t e s 
e n M a d r i d » 
L A EXCURSION A TOLEDO- H. h A>. \QTAUX E N PALACIO. BANQUET E V. N EX MI.MSTKKIO DE ESTADO. 
R E G R E S O A BARCELONA. 
DOS OBllERíTs MXTEBTOS. DETEN CIONES. R E S U L T A D O D E i 
SUSCRIPCIONES. E L A L C A L D E A MADRID. NINA ATJ{üPFt r M 
DA POR l > T R A N V I A . CARR O QUE \T7ELCA 







T0 cómo a 
francesa.. 
tn v.sta d 
¿dS A 103 
tia. En la 
plo¡ bubo 
!r»neral a 
Madrid, 28 de Marzo dJ 1921 
A las ¿iéte üe la tarde rdel sábado 
cuauüo paüaoa por la caüe üe la iVla-
re de üeu, en Barcelona, el obrero 
yesero adoniista Emilio Bel t rán Ma-
riné, de diez y nueve años de edad, 
saoltero, í u e avreuiüo a tiros por doá 
sujetos desconocidos, que se dieron la Cooperativa j?íü'" ue ¿«.ayo, cy, 
a la luga inmedíatauieute después ue . i ráuüoseies, ocultos eu uu 
c meter la agresión 
cuai na üccia'aüo que no vló 
ue^pe» luuiio&c ai oír el disparj 
vautánuose entouces y eucouu-iuiíu 
Agustiu nerido. aU 
Se conocen ios siguientea ante, 
deuces üe Agusun; ^¡x Luero úi 
íue ueteuiüo con otros iuluv.üuo 
Madrid. 29 marzo de 1921. . tando a S. M. el Rey. La entrevista 
Como habíamos anunciado, el do- i fué muy extensa y duró hasta después 
mingo se celebró la excursión a To-1 dcd mediodía. 
ledo organizada por «1 Gobierno en Después, Mr. Hannotaux y su e*-
hcnor de los delegados extranjeros posa presentaron sus respetos a S 
de la Conferencia de Transportes, i M. la Reina doña Victoria. 
A las once de la mañana salieron 
eier la agres ión . | tauacos, gran cautidau üe sellos 
Bel t rán cayó al suelo gravemente, j cuotas s^udicaUstaa, reXboti et 
erido, siendo recogido por olguuos i r aua jó eu la lundiciüu ue q" 
de Madrid los expedicionarios en tren 
especial, acompañados del comisario 
regio del Turismo, marqués de la 
Veda Inclán y del representante del 
mimstro de Estado, don Mauvicio Ló-
pez Roberts, jefe de la seccic i de po-
lítica de dicho ministerio. 
En el tren fué servido el almuerzo 
. del Municipio madri leño y los perio-
Vi tcna ; Sogovta; Valladelid; Sona d,istaS encargadoS de Ia ÍnformPac¡ón 
Zamcra; Tarragona; Toledo Zaragoza) mun¡cipa, _ 
y Tenerife. I A ]a hora de lo brindis, el conde 
El Conde de Lunpms comenzó J n - ; de L in pronunció U11 ' elocuente 
g^ndo na sa udo a todos, d i c i e n ^ ¿ saludando a los asambleis-
que acta reunión era necesaria para. entendiendo que con este saludo 
la defensa de los Municipios espano-i , , Tr>ô „«fc. , . 
les. Hace histeria de la situación que " f . 1 " ^ " t0,dâ afSJ a ^ esencia 
éstos atraviesan y de la necesidad de " g f e * 6 la P f n a - ^ P ^ ó su sa-
su unión para conseguir la autonomía «sffacc ón por tener como huéspedes , 
municipal Habló de la autorización a los alcaldes de casi todos las pro- J J j r é M público, haciéndose 1 ¿ un 
concedida en la ley de Presupueotos ¡ ^ f 8 españolas, y dijo que los Mu- brillante recibimiento, 
para el percibo de la décima sobre ^ P J ? 8 . atraviesan por una si tuación Ac.omPa°ados de las autoridades re. 
la contribución, demostrando la nece- dificilísima; durante el curso de la ^ r n e r o n los delegados toda la ciu-
tiidad do acudir al Gobierno para que ^ " a . las grandes poblaciones es- | f ad, admirando sus bellezas, ^singu-
conceda la utilidad de esa décima. Pfñolas han experimentado un nota-
A continuación hizo uso de la pa- ble resurgimiento y para atender a 
labra el alcalde de Barcelona, quien \ ]&3 necesidades de esas poblaciones, 
después de saludar a los copgresistas, result;1 insuficiente la Hacinda mu-
t r a tó do la precisión de que ¿¡e conce- lllcipa'/. 
da a lo j Municipios la autonomía ne- Debido a esta insuficiencia. el 
Ayuntamiento de Madrid creyó nece-
saria osta Asamblea, pues ya que las 
En el ministerio de Estado tuvo lu-
gar ayer el banquete con que el mar-
qués de Lema obsequiaba a M. Han-
notaux y a los demás delegados ex-
' h ri  
i U-anseuntes que lo conduídron ai ga s-eauo uespt-diuu por uism^mJ 
por los representantes de lofe distin-j disi)ensal i0 establecido en el Ayun- ; uuranie las huelgas eu coaceione," 
too países en la Conferencia y por los ; tamieuto, donde falleció a ios pocos jaiueuazas. 
jefes de sección del ministerio. i momentos de mgresar. | Había salido de la cárcel el ~d 
Además asistieron al banquete, e l] s e g ú n informes facilitados por la i 5 de este mes, y estaba aunado t 
alcalde de Madrid, señor conde de p0iiCia> Emilio Beu t rán pertenecía al ; tíiuüicato único . 
Limpias; el director general de s ind i ca to ' ún i co del ramo de construc La subcripcion abierta a beneficJ 
ü b r a s Públicas , señor Perea; el jefe c.iuu > i.ormaOa pane üo los grupos uo ia lamma uei inspector de Püüo] 
de la oficina española de la Sociedad dtí acc¡ón rojos de la barriada de ubcsaiaüo, señor iLispejo, ü -
de las Naciones, señor Landecho, y Saiis üo la ¿urna de ¿ti,7i52.5u 
hen en los 
Ademas 
ra de cin 
zona 
L-onvoj 
Obras Públicas , señor Perea; el jefe ^ ^ r ^ del ram0 COnstrUC ^ «uscripc-iOu abierta a beutw 
' .ormuDa parte de ios grupos üe ia lamma uei inspector 
. señor Espejo, üa aicat? 
* ' * 0 — - i e ; jefe del Gabinete diplomático, se'- - , ,. oo la ¿urna de i;t>,722.5-
tianjéTos y espanojes de la Conferen- ' ñor García Conde L'~v -"Ponérselo complicado eu uno que le ha siüo bnt«!¿adá a 
cía ce Comunicaciones y Tráns i to , ¡ Ej acto fué amenizado por la Ban< ^ OS mucros atentados cometidos uicüo seño'-. 
que se celebra en Barcelona. i da Municipal de Madrid. ' ; i exentamente^ eu ia capital catalana. ^as que se abrieron en el Gohl<1 
ia viuda a 
ri.1íi8o0°I^ida.f!1^ s ^ d a en los do^ ¡ A la hora de los b r i n d é , el mar-; k, ... div i ; t:t:tuvo detenido. civü para las familias de Io« 
cesaría para su perfecto desenvolví 
miento, dotándoles de elementos eco-
nómicos bastantes a garantir el cum-
plimiento do sus múltiples atencio-
noj, y alude a la imperiosa necesidad 
en que se encuentran todos de Inter-
ceder enérgicamente cerca del Gobier-
no pasa lograrlo. 
El alcalde de Granad x considera 
necesario la ampliación de los bene 
gresistas por las autoridades» y nu-
larmente l  Catedral y los Museos, 
siendo en todas partes objeto de cons-
tantes agasajos. 
A úl t ima hora de la tarde regresa-
Cano y de Colón que habían sido \ roV~deTega¿osT ¡ñVrtécieñdo"'írlabor 
adornados con tamices y profusión de 
piapías , dispuestos con exquisito ar-
aración ante el Juzga- cuniphmienio del dtíber e o i i 
*6-uu&. enauedenao ia laoor uü manifestando que su hijo í a l t aua «ion con unos m a i w w r 
i Conferencia internacional del : de su casa dése hacia os amanas, ^ ^ 0 » ^ ^ 
* ó5,4yi.«u. De e s ú suma s e ' ^ 
entre-
te. 
Los invitados, en número de ciento 
veinte, estuvieron distribuidos en cua- la estancia en España resulte grata 1 cha" aerunac ión 
tro mesas, cuyas presidencias eran para los representantes extranieros.! ~~ . . . f . ^ 
ganüose uua al padre del guiáis 
¡Antonio Valero, y depositándose 
pre- i M. Hannotaux, como presidente de 1 ^ ^ ^ 1 0 ^ l l ^uTo^esTe^ía i p^u' tres' t l t u 1 ^ ¿e la Deudl^' 
la Conferencia, contestó en términos i í ^ l t ^ i L ^ í f a ̂  iJanco.110 a ^ m b i e de i J sidente del Consejo, señor Allendesa 
lazar, que tenía enfrente ai delega-
las atenciones recibidas 
poblaclones elesbordan. se hac  in- ¡ p ^ f L ^ f o 5 ^ ' r?1 p r f idente de la 
Sispensable su urbanización y la o r ' flora npnmAa^nH^^o? ^ f v , ̂ f l? Í ^ 
ganización de los servicios. 
Se efirige a ios ministros, pidiéndo-
les le» faciliten los recursos necesa-
rios y da cuenta de los ofrecimientos 
recibidos. Terminó manifestando a 
los alcaides que cuando vuelvan a 
ron los excursionistas a Madrid, tam- do de España en, la Conferencia, se-
bién en tren especial, most rándose ^or Or tuño; la segunda, por el minis-
satisfechísimos de su expedición y de |tTü de Estado, teniendo enfrente al 
subsecretario de Fomento, señor Pa-
lacios, y la cuarta, por el ministro 
fiora, acompañados del primer intro-
ductor de embajadores, conde de Ve-
He, estuvieron en Palacio cumplimen-
de Gracia y Justicia y el primer in-
troductor de embajadores, conde de 
Velle. 
del mayor afecto y consideración, 
agradeciendo los homenajes de que 
han sido objeto los delegados, y mos-
trando su confianza en la uti l idad de 
la labor que realizan. 
^A las nueve y veinte de esta maña-
na en un tren especial, han salido pa-
r í Barcelona los delegados. de la 
Conferencia de Tránsi to , con su pre-
sidente, M. Hannotaux 
agres ión contra el concejal señor A n ' hi j JJoü de los otrosí guardias 
eran Juau Sánchez, Tomás 
Ayer tarde, en el piso primero de ; y F ernando Sánchez . 
de la calle de Mariano Alarcón, del ! c ó ^ i a ^ n d ^ ó n 1 0 6 
glada, 
 
la casa seña lada con el número 62 
ficios de la décima a todos los Ayun- fu%hoBar€s P ° f ̂  Alhucemas, diciendo que se pro-
tamientos de 'España y el de Valencia Uzado una obra utiMlevando ademas 
Los demás puestos eran ocupados 
paña tiene en América. 
A continuación habló el marqués 
estima que no pueden quedar burla-, un abrazo de Madrid^ 
dos los interese-, de los Municipios,! E l señor ..conde de Limpias fué 
censurando el abandono en que 
el Estado a todos los Co-icejos, a ex-
cepción de los de Madrid y Barcelo-
na, a los que por ser más fuertes con-
sidera algo, aunque no Jcl todo. 
tiene apxaudidisimo al terminar su briUan-
to discurso. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
ponía escuchar a ios demás oradores, 
permaneciendo él en silencio, pero 
cede a cariñosos requerimientos. 
Recordó que ha « d o compañero de 
L a P r e n s a d e A m é r i c a 
El "New York American" ha publi-
cado unas cuantas palabrotas, sin du-
estudlos y de luclfes en la nolí t ica 'I da con propósito de ofender a Espa 
Señala casos concretos 1 ^ ^ f c¡on.« públicas" fué como dlractor ge 
municipales, e Interesa ce solTc'loTdet neral de AdminlstraelOn y ' 
manifiestos a t iop í l los de los 
del señor Francos Rodríguez, de na. El articulista carga la mano en 
bra el conde de Bugaliai, quien ^ m ^ u qulen d.jo eg un hombre excepcional las injusticias y nos acusa como ene-
zó recordando que la primera ve¿ qu^ a fuerza de trabajos> de constan.'; migos de la civilización y la cultura, 
tuvo a su cargo ex ejercicio oe mn- Ria ^ de taleilto ha llegado a los mág E i hecho ha producido naturales y 
h sriP en ailoe P1168108' añadiendo que una de eilér&icas protestas; figura entre las 
z f v u J l*^8 mayores satisfacciones de su v i - cismas un art ículo publicado en el 
"Heraldo de Madrid" y otro en "A B Gobierno exprese el tiempo en que, tonces lleva araigado en ^ e ^ 
pueden formularse los proyectos^ara! e s ^ ™ 1 ^ 1 0 de la Vlda inum?lP . 
emplazo6 en ^ue13?!"^01^ resofver0 so- de Tos arbbitrios municipales gentes cipn¿0 Justicia a sus reconocidos mé- i ' 
bre ellos También cree que debe de^ de mayor abundancia para a w n a e r ^ rito3 .dimiento, todo el encanto de su arte 
Tuvo el marqués de Alhucemas un 1 míis exquisito y lucido cuanto más 
delicado recuerdo para el señor Dato | fecundo y prodigado. Por fortuna, se 
_ del (jadáver del ¡u, 
barrio de San Mart in de provensaa. ¡ trono vaquero José Romane, asaiaj, 
fué rallado muerto en su cama, el j do en su establecimiento de la calltl 
cUrero n . t ta lúrgico Abustin Su>>irat>5, i de Montaner, a la estación de Frat-f 
de diez y ocho años, soltero, natural , cia, para ser trasladado a Geroni, 
de Benicarlo. i donde recibirá cristiana sepultura. 
Presentaba una herida producida! Figuraban en el co> tejo fúnebre tor 
por disparo do arma de fuego en la j dos los patronos vaqueros y alguiu. 
región mastoidea Izquierda. I autoridades, entre ellos una i'epre-
Interrogada la dueña del piso por eentacidUi del goUrarnador. 
la Policía, dijo que poco antes d© 1 Anocre fueron deto-nidos en la esU-
ocurrir el suceso, vió entrar a Agua- 1 clón de Riera de Magoria, barrial 
t in , acompañado de dos desconocidos de Sans, diez indíviuos sospechosa 
. , . v aue un rato después oyó un dis- 1 t ranvía atropolló a una niña de cuatxc entusiasmo—dió jamás a luz cien \ * * saliendo a la escalera y viendo las cargadas. 
Stauleys y cuatro Julios Cesares en bajar tranquilamente a uno de d i - Esta noche sa ldrán de BaroelJ 
un siglo. Y sigue afirmando en 8ujetos. Luego a ella le acome- con dirección a Madrid, con objeto * 
apoyo de lo que representa en la bis-! ^.^ n* Ja(„nn„ „rí. U«*«<»« 1 
t c r i a ' del mundo España, "que im 
^amento < 
Madora. 
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plantó escuelas para indios desde 1524 
y que en 1575, un siglo antes de que 
tió un ^incop, pa- cuyo motivo no asistí,. a la Asamblea de a lca ldü" S 
io sa l i r -a l otro. poblaciones de más de 10.000 habitai 
L n la misma casa en que Agust ín, tes, el alcalde y un concojal regiona-
o de la vma muinuip . g M el Rey el decreto nombrándole c'". escrito por Ortega Munilla, quien . diferentes dialectos indios, para pro 
hoy hacen faita, aaema ministro de Instrucción pública, ha- coinü siempre ,ha puesto en el papel I curar ia civilización de razas salva 
r í s luem do j todo el vigor de su luminoso en ten- í Jes.. 
ere eucd. lamuien ciet; uuu ucuo uc( — - - — _. - «nhi a Piones 
ción para prcibir la décima tenga ca 
lác ter permanente. 
Eíl alcalde de Zaragoza, dice que to-
dos los Ayuntamientos unidos deben 
formular sus peticiones lógicas, cons-
tituyendo así un voto decisivo, pues 
que representan a España en general, 
Un concejal del Ayuntamiento de| uaX de babiar. 
v terminó ofreciendo su apoyo a ios 
Municipios y diciendo que espera que 
el Gobierno se dé cuenta de la ne-
cesidad de resolver ráp idamente tan 
importante problema. 
También fué muy aplaudido el m i -
! nistro de ¡a Gobernación ai termi-
Barcelona propone que se nombre unaj Por la tarde a las cuatro y media 
comisión mixta de Municipios de gran; tuvo lugar en el Ayuntamiento 'iai 
des, pequeñas y medianas poblacio- sesión de clausura de la Asamblea 
nos para estudiar las aspiracones de de alcaides. 
los Concejos. A propuesta de la representación 
Terminada la sesión, lo» asambleÍ8-! .catalana, se acordó formar una po-
tas visitaron al ministro de la Gober-| nencia por representantes de seis 
nación, quien les manifestó que estu- Ayuntamientos para que antes del 20 
diaria con cariño y atención sus pe-' de Abr i l hagan el_estudio compieto 
ticiones. ¡ todas las cmictiones sometidas a la 
También estuvieron los alcaldes por' Asamblea, 
la tarde en el Congreso, con objeto de' De la ponencia formaran rte tam 
vítíítar a los jefes de minorías y a l , bién tres técnicos quedando''contti-
presidente del Consejo. j tunda provisionalmente por los repre 
Los primeros íes ofrecieron su co-1 sentantes de Madrid, La C ^ u ñ a ; Gra 
laboración absoluta, y acompañados ' nada; Segovia; Valencia y Salaman-
los asambleístas de los ¿eñores con-l ca. Los técnicos se rán designados 
de de Romanones. Alvarez, Gasset,' por los Ayuntamientos de Barcelona; 
Lerroux y Cambó, se trasladaron al Zaragoza y Alicante, 
despacho de_ ministros, donde l e . es- Et alcalde de Barcelona señor Mar 
peraba el señor Allendesalazar. i tínez DomJngo pr(munció un elocuen 
El conde de Limpias, v n nombre de¡ te discurso de elogio para Madrid, y 
sus compañeros, expuso al Jefe del por úl t imo el alcaide de Madrid a g r á 
Gobierno sus pretensiones, ofreciendo! deddo a los asambleís tas su actua-
que también estaba persuadido de los 
merecimientos del agasajado al ele-
girle Para presidir la Misión envía-
da a Chile, acompañando al Infante 
don Fernando. Dos días antes de la 
tragedia que privó de la vida al in-
signe estadista, dijo éste al propio 
trata de un caso esóorádlco, que con-
trasta con los mi l en que la l i teratu-
ra americana hace gala del amor con 
que el nuevo continente invoca a 
muestra Patria. 
Claro que algunas veces las malas 
rf —w-^m j ^eiulUPI 
' i , * . , „.T„ tC™, vivían dos hermanos snyos y otro lista, otro radical y otro tradicion*| 
hubiese una imprenta e" ^ hoy * orden ^ 
son Es ados Unidos se había m e- quedadoqdetePnidos e incomunicados. En la calle de la Igulaada. f: so en Méjico muchos l .bro . en doce ^ ^ ^ ^ fué hallado el ¡ a r ro l ló & ^ ^ de ^ 
cadáver se encontró una pls ola des- añoá¿ llamada Concepción Sbur» 
cargada. Planas, a r r a s t r á n d o l a un largo ti» 
I El juez especial que entiende en zo y resultando horriblemente mutt 
7 .n categóricas manifestaciones , ̂  atentad08 terroristas se ha en- '" 
expresadas por hijos de la América j car~ado de instruir la causa con mo 
dsi Norte; los signos constantes ue tivo de la muert0 de Agust ín Subi-
aprecio formulados por elementos del 
intelectualismo yanqui, prueban que rats. 
de nuestra Patria es querida y respeta-1. Pa5ece <lu« W * i acompañado 
da; la opinión iracunda de quien se i ̂ d ™ desconocidos, entrd en su 
aparta de tal criterio, es la excepción | habitación, en la que se encontraba 
que confirma la regla general. Tam-, durmiendo uno de sus hermanos, el 
marqués de Alhucemas que al día si-j breponerse a la razón y a la verdad; 
pasiones y las mentiras intentan so- ¡ bién alguna vez y en algunas de las I . 
é s te llevar la cuestión al Consejo de 
Ministros y resolverla ráp idamente . 
Hoy, a la una y media, el Ayunta-
ción. abogando por a unión para .a 
res tauración de las Haciendas loca-
les y t e rminó con un viva a España, 
miento de Madrid obsequiará a los que fué unán imemente contestado. 
E l b a n q u e t e a l D o c t o r F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z . 
E L ACTO. NUMEROSAS AD H E S I 0 X E S . LOS BBDíDIS. 
..ladrid, 29 de marzo de 1921. y entre las que había de los señores 
Por iniciativa de la Asociación de j miinstro de Instrucción Pública, mi -
la Prensa se organizó un banquete en i nistre de Chile, señor Fernández 
honor de su presidente, el exmlnistro J Blanco; encargado de de Negocios 
don José Francos Rodríguez, para ce 
lebrar sus recientes triunfos obteni-
dos durante la Misión que le confia-
ra el Gobierno español de represen-
tar oficialmente a España en las fies-
tas celebradas en la República de 
Chile con motivo del centenario de 
Magallanes. 
El banquete se celebró el domingo 
último en Fornos-Palace, y tuvo un 
agradable carácter de cordiaiidad y 
fraterniii&d. 
Pese a la excepcional ampitud dtd 
de la Argentina, señor Levil l ier ; her-
manos Alvarez Quintero y señores 
Tormo y Luca de Tena. 
EJ] señor Palacio Valdés pronunció 
luego breves palabras, haciendo cons-
tar que otros muchos periodistas no 
habían podido asistir al banquete por 
Insuficiencia de cabida del local, que 
no obstante ser bastante espacioso, 
resultaba escaso para el número de 
concurrentes. 
Terminó proponiendo, que el her-
1 moeo ramo da. f l o j ^ r que adornaba la 
local, esto resultaba pequeño para j niesa, fuera enviado a la respetable 
?& extraordinaria concurrencia reu- , señora viudad 
ntca, pues aunque se tuvo el propósi- j como homena^ 
to de l imitar lo:; puestos, las impe- j inolvidable presidente de la Asocia-
i ^cías demandas de muchos periodis- ^ de ia prensa, 
ia? que no se resignaban a quedarse Así se acordó por unanimidad, en 
ílt- sumar al homenaje .hizo preci-1 medi0 de una atronadora ovación, 
sa la ampliación hasta el número de ofreció después el banquete don 
doscientos cincuenta comensales. Rufino Blano, vicepresidente de la 
Entre ellos figuraban casi todos los j Asociación de la Prensa, quien co-
escritores ,y publicistas madri leños ; r ienzó advirtiendo que con el acto 
OHo diariamente aportan su energía y | que celebraban testimoniaban los 
su inteligencia a la redacción de los l periodistas madri leños su car iño 
periódicos. I su admiración 
uiente almorzarían juntos con el se 
ñor Francos Rodríguez, a f in de que 
éste les contara sus impresiones del 
viaje. 
El Jefe demócrata terminó su dis-
curso diciendo: 
"Francos fué poco tiempo ministro, 
por las circunstancias políticas en 
que nos encontrábamos por aquel mo-
mento, y no obstante su laboriosidad 
y su talento, no pudo dejar huella 
de su paso en el ministerio de Ins-
trucción pública, para el que reúne 
tartas y tan recomendables condicio-
ns. Brindo, pues, por que pronto— 
cuando sea no vaya a ser cosa de 
qu'- la malicia suponga que pensa-
mos echar a alguien—sean premiados 
los méri tos de Francos Rodríeruez 
con cargos en los cuales pueda dejar 
honda y beneficiosa huela de sus ta-
lentos." 
A:. levantarse a hablar el señor 
Francos Rodríguez es acogido con 
frcnAicos aplausos, que rechazó mo-
destamente en cuanto significara t r i -
buto a sus- mérito? personales, pero 
aceptándolos agradecido si eran so-
lamente manifestaciones de simpatía 
y afecto, que le han de .servir de es-
t ímulo para el mejor cumplimiento de 
sus deebres. 
Subrayó su amor a la Prensa, cuyas 
virtudes ensalzó en párrafos elocuen-
tísimos, diciendo que el éxito que él, 
por representar a España, ha tenido 
en América, no le pertenece sino a 
la Prensa cuya representac ión os-
tentaba. 
Celebra que su primer brindis saa 
por la prensa de España y América, 
pues esto le allana el camino para de-
cir qde la Prensa en América no es 
superior a la española, ni por su in -
genio ni por su talento, sino por los 
poderosos medios materiales con que 
cuenta, por los capitales que se de-
dican a su creación y sostenimien-
to. 
Dice quQ va a ocuparse, aunque 
pero, lo repito, los actos de asp reza 
son tan poco frecuentes, que no pue-
Repúblicas del Sur y del Centro de 
América, cualquier excéntrico, despe-
chado o ruin escritor, úsele acome 
den conducirnos hasta el olvido de temos con furia; pero en tales ca 
los de cordialidad y aplauso. Es mas. j so? no deebmos honrar los ataques, 
en alguna ocasión son plumas núes - | supo..'-ndo que responden a una opi-
tras las que nos agravian, por exal- , ní6rí dIgna de ger considerada. Los 
tacones políticas, nunca disculpables v}tUperi0g puede contarse porque sn 
y acaso también por creer que se fa- ; mímero es exiguo. En cambio, son 
cilita la colocaciói;. de Ifi mercanc ía taiitas ias ' aiabanzas, que su enume-
adornándola con lisonjas indirectas j rari^n es imposible. • 
al lugar donde van destinadas. Bien está qUe seamog susceptibles 
Pero los fenómenos aiükidos no hasU. el punto á? no dejar pase 
deben servir de base a conclusiones | en p¡iencio cualquier ataque que se 
L & C o n f e r e n c i a I n t e r -
n a c i o n a l d e l a C r u z R o t a 
Expresión de gratitud ai 
Rey de España 
Ginebra 7 de marzo de 1921. 
En la sesión plenaria celebrada 
lada. 
Algunos individuos del eom 
detuvieron ai conductor del tranvij 
E n la carretera de Carmelo v* 
un carro, resultando gravemente 
ridaa dos mujeres y una joven de ül 
años y una niña que iba en el tv| 
hículo. 
H o r r i b l e 
d e s g r a c i a 
DOS MUERTOS Y TARTOS BEBÍ 
DOS A COKSECUEJíClA Dü Ü l 
EXPLOSION D E UNA CALDEKl 
Madrid, 28 de Marzo de 1921 j 
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ca con que combatir sus erectos en ia periódicos americanos. Me temo que • mitido a la Asamblea el saludo y una Horrible desgracia, 
misma .Merra donde el mal se p roducen España no seamos muy aficiona-i ^s buenos deseos del Rey de Es- Se hallaban probando lu ralder» # 
ca. En el Norte de América, escrito- »~ - 1 
res americanas han 
ditirambos más ardientes, 
g ías más fervorosas, 
eos más documentados y rotundos a ; ateriCi0n i0s periódicos de Amér i ca : ! M . Ador ha dado las gracias ca-; plosión, quedando destruido por co»! 
favor de España- Para probarlo es tán i en cambio, nosotros tenemos—salvo ; iurosamente al geenral Mille por el i pleto ey vaporcí to 
el libro de Ch_arles Fletcher Lummis a lpina excepción—descuidadas las i mensaje de S. M . Alfonso X I I I . 
"Lo* exploradores españoles del si- infurmaclones directas y verídicas del E l Comité El pa t rón Euestaquio Amunáriz qoM 
Sur. No son solo estos autores fo» se piensa en nosotros que alguien I telegrama que propon* 
que desde el nuevo Continente exai- Iief.eSjta combatimos acaso por te-
gmento ' gundo. 
ia Mesa: También result^ muerto Ignac*1 
tap a nuestro país ; es larga la lista j m01 a 
y de tal manera autorizada que cual- j c]a. c 
d e l A s c o n a t e ^ i de veintitrés a J o W 
iertos artículos de £ Prensa m. la e x p r e ^ n de s ^ ^ ^ ^ ^ 
a, la desvanecen sobradamente los fln de ^ log lean en paíSes i n c i i . I desgraciadas víctimas 




sabiduría y la buena voluntad que, tro 
en sus espíri tus resplandecen. I Sírvannos de lección los excesos 
Mr, Charles Fletcher Lummis. oF- | de la pr0paj?andr7. ant i -hispánlca aue I 
taiiipa a cada paso afirmaciones que con motivo nos soliviantan v revelan i 
glorifican a nuestr nción y que se dos cosas muy dignas de ser a t end í - ' 
refieren uo solo a territorios ameri- das. "Primera:' que alguien considera! 
canos de habla española, sino a loá necesario desacreditarnos, lo cual j 
mismos donde naciera el ilustre es- j prueba que se ve medrar nuestro fn- i 
¡ critor. i flujo, y se temen sus consecuencias. 
"Méjico—dice — doce veces más Segunda: que nosotros debemos sa-I 
guerra en facor de Sus ¡ de su estado. 
Las autoridades y la trlpulacl#j 
f i rmado Ador, presidente d-> ]a del cañorero "Mar Mahon', acudieraJ 
i rápidamente al luga" del suceso. 
C á r t a j l e T á n g e r 
LOS EXITOS DEL EMIR ABDEL M A L E K 
bravamente' de ^u'vlTíe a 'América | grande que Inglaterra, fué coloniza- li;- al paso de ciertas maniobra- y 
i^ravamenie, ae sa viaje <* America, , ̂  ^ . , u lo3 inffieses sobre todo cultivar muchos er trato 
lamentando no lo oiga nmgfm renre-i do inucho ^te^er5cqUede\0Vorte cori América, correspondiendo al In-
í̂ t̂ J* W îm Ŝ?** 3 Í "^once ^ L e ó n S a sentado sus terés que nos consagran los ameri- tes oficiales de la zona francesa, ve 
prepararse al abandono de extenf En la zona fancesa 
bx nuestros lectores son un tantico l r t í í t e .p.or .el lado. de Tissa. 
memoriosos, y además leen los pac 
bie hacerse eco de sus palabras 
"Yo he pasado tres meses en Amé-
rica—exclama—oyendo hablar con 
entusiasta elogio de España, en sono-
ran con cierto asombro que reapare-
El rictorioso emir no se ha conté»'I 
tado con esas victorias, de gran «Í^JI 
moral. Los franceses habían enV^P n-rfp d°l territorio ameri- canos. Lo? escritore  españoles cola . 
^ n p r a c i ó n an ta de que los boran ion asiduidad en los diarios v . f en nombres antiguos de lugares, que en c°n t ra *uya una cop10^ J^0* ^ í_í„_ j . i ü sí» noioa •,,.„.^ i „ en mando de E l Qamchi. En los co ' ^ ^ ^ flel nueVo continente. í¿ot.|M pelea en zonas pacifícalas y, en manao de ^ Qanichi En los coi 
" V - « ~ j ro y castizo castellano. Todo revela- | M ^ C a b e z ? de W el expío- Q n é ^ _de los ^scritores de ^ ^ J ? ^ L̂™?™^ \ ÍV.^lZ t 
de don Miguel Moya !ba qUe all í n0 eg hab{a olvidad0 que rador atrerido q-
¡LAÍ f 1me?10r a lo-, españoles habían sido los desou-i manos de los lp 
estuvo pre-o en América no aparecen j a m á s en núes- E1 hecho es exacto, aunque se procu-; 
dios durante ocho t.ra' miblicaciones? Nuestra vida se : ̂  no ponerlo de relieve. La situación • zadas con las ametralladoras y I " 
refleja en los periódicos de allende : actual de la zona francesa dista mu- Ies automáticos cogidos a las fuer 
bridores de una raza que nos rendía ; a ñ o ^ h a b í a r e g i d o ^ J ^ / ^ e í 'At ránt ico 7po r~aüé 'ño" nrocu'ramos | ehirimo de ser" Battetoctoria. aun regulares francesas, pusieron en 
- eblos donde dígase lo : cuando los partes oficiales supriman a la Jarka, malhiriendo al propio 
el debido tributo de carino v -reco-
nocimiento. América _ Se inclina de 
hasta e' 
cuenta años cada pas  \ ceros al número de muertos y herí- l ichi ' Q"6 Pudo salvarse a duras 
virtudes de la Prensa, está la de po- ¡ bajas enemigas. 
der disipar las nubes de injusticia que i Nuestros colaboradores 
El fruto del triunfo de Abdel 
amigos lek fué conseguir-la sumisión de 
nuuiuuo. bu admiración a su insigne comna-1 i -T , ~ - '-D r — ^ ^ . ^ ^ ^ 
En la presidencia tomaron asiento I f , ,^ . por el triunfo obtenfdoe d u S í ^ 1 vive al calor de! cS- el 
n el s e ñ o ^ Francos Rodríguez, el j BU a las RasHUfcaa « idamer i - a™-i¿ ... . . Ap]ai1 
antes de que a - r i b ^ n reflejar la de pu 
«vintrnnn nfra Tiaciñn qa ese quiera, percíbese a -
nuestra parte, estima nuestro esfuer- ¡ lo? ingleses. ^ " Z " ™ arrebato de el alma esnañola? Entre las muchas dos propios y los agreguen al de las I na3 
oz y admira nuestra cultura. P?ro E s - ¡ r.iadre—exclama en un ar,eDaio ne , , 
paña, empeñad^, en luchas estériles, j ~ ~ " ~ . r * - " - f " " ' - " - * ' - 0 ' " " j r " " m 
no recoge esos alientos de amor, ni ! propia tierra al entrar en Santiago a veces se condensan por desprendí-1 oficiales tienen un adversario temible. Bení Mellul, una de las fracione--
mi ntos de las pasiones y de la Igno- ,61 emir Abdel Malek, que la chita importantes de la confederación de 
rancia. Bien hace nuestra Prersa pn callando, y sin que se enteren los pe- Bcni Zerual, así como adueñarse 
mostrar Interés por cuanto dice la rlódicos de Paris, derrota cr^umnas, la guerrera tribu de Mezziat, con 
j de América, y con-la continuación apodera de convoyes, sorprende i que domina el emir rebelde todo 1 
acogieron | de ese interés, extendiéndolo no solo' posicones, despacific-a las tribus que ' extenso terriorio federativo de los 
siquiera por ej-oismo. América es el • de Chile, cuando en derredor suyo so 
país del trabajo. Allí que no vayan l la oía estos grito-: entusiastas, en-
y I parási tos , porque en annellas tierras ! sordecedores: ¡Viva España! ¡Viva 
ausos estruendosos 
xpresidente del Consejo, marqués de ¡ canas.'poniendo "de" relieve OttS noSftel* jAnií"ci6 tiene el propósito de ¡ las últimas palabras del señor Fran- ., i03 casos adversos, sino a ios de estaban dominadas y lleva cogidos vy i Hachas, evacuado por los frano 
„ loe o^miTilstrns spfinrps i ... ^ ^ • y . transformar la Asociación de la P r e n - ¡ ees Rodríguez, como así mismo ha-; fcrtuna. p res ta rá un gran servicio a I algunos centenares Alhucemas, l s ex inlstros s e ñ o r e s ^ , espíl.ltll d^conquisU ^de los ¡ ^ t o d o L . 
l 8 ^ - 0 l l - _ ! L a i « l 0 ! dier,dole espír i tu moderno, en bene-j r a r de hablar los señores Blanco y j beneficio de cuantas nos importan á i ametralladoras 
Cortezo, Argente v conde de Esteban ¡ des aventureros 
Collantes; el alcalde accidental, se-1 x ^ . siquiera el señor Francos Ro-
fior V i l l a m l l ; don Antonio Sacr i s tán : ¡ driguez haya conquistado América 
l o ; vicepresidentes de la Asociación i cpmo antes había conquistado Madrid 
de la Prensa, señores Blanco (don con iag armas de su talento, de su 
Pafino) v López,y López, y el secre- elocuencia, de su simpatía v 
tario primero de dicha Asociación, | laboriosidad. 
la e infun- | bia nsonado anteriormente al termi- ; ia causa d? de soldados pr i -mayor transcendencia y 1 sioneros y buen número de fusiles y 
esnañoles. 1 E n poco tiempo, Abdel Malek ha 
con toda rapidez. ^ 
Con estos éxitos, que constituyó 
el tema de todas las conversado»» 
hall* » en los zocos, Abdel Malek se 
don Eduardo Palacio Valdés. 
A la hora del Champaña, el <efior 
El señor Blanco hizo lueg 
erudita e interesante incursión 
palacio V a l d s leyó ais ^ ^ j ^ 3 i campo histórico para evidenciar con | y nueve naciones dispuestas 
.«cibidas. que pasaban de doscientas. I techos el brlllante que ^ J ^ ^ ^ idIcIen<io aue su Ba.. y ^ ^ mora» 
ficlo moral y material de sus socios, j marqués de Alhucemas. lo 
Propuso que una nueva comisión de | La fiesta resul tó sumamente a g r á - Respecto de lo dicho por el ar t icu-! expulsado a los franceses del terr i to-I 60 kilómetros de Fez, cuyos aK 
la Asociación reitere al Gobierno el dable, siendo obsequiados Jos co- Un?, de "New York American", l a - ¡ r io de los Uled Azan y los Reguiuajlres amenaza el audaz rebelde 
gue- ' los dos puntos Importantes de sO 
au-jnea: Mezzat y Ain Mediana. • 
Y siguen avanzando los cont io í" ! 
tes calekitas. Una de sus jareas^ 5 
se- Verbena de la Paloma . La Revolto-1 dos 
cll 1» 1 
Francos Rodríguea, 
j poas de Lyautey el abandono y demo-
lición del fuerte de Bab el Misab j el 
ocupado las tierras de los Liad 
(PASA. ^ PLANA S I E T ^ 
1 
O i.aAAíA 
mayo 4 ae ÍOLÍ 
C a r t a de T á n g e r . 
VIKNK DE LA PLANA SEIS) 
• n donde imperaba el Kanlichl, en 
> é do Francia., y han sometido 
b^'n Ia3 facciones de Mezana y 
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joven de í 
ba en el 
je Yan^y^ sumarís ima exposición se 
P°-m0 andan las cosas en la zona 
VB %sa No es extraño, pues, que, 
íra0 ta de eso, las regiones someti-
V!S ios franceses en los últimos 
<ía5 'os manifiesten viva efervesceir 
CetllP ^ de Beni Messara, por ejem-
Cl,a' hubo hace pocos dias un ataque 
r pral a las posiciones, y en dos do 
g fueron pasados a cuchillo sus 
E n s e r e s , cuyos uniformes se exhi-
f,!Íeen los mercados del interior. 
.Además de todo esto, no hay mane-
de circular por ningún lado de 
ra nna Es preciso ir en compañía de 
L onvoyes. fuertemente protegidos, 
l0:,m así no se es tá muy seguro. Ha-
- ocos dias. en Lis inmed aciones 
f razán los montañeses se apodéra-
le un' convoy, matando a un ofi" 
£?ni v 40 soldados y levándose el ar-
Klncnto de éstos y un fusil-ametra-
llapoco'después, el 16. unos 2,000 mo-
atacaron en el mismo "sitio otro 
-J03 v c0n provisiones de boca y 
ra De la violencia del combate da 
S i el decir que los franceses tuvie-
374 berides y Sl' muertos, tres de 
, Tllos oficialf s. Gran parte del gana-
% nUe cenducian las tropas cayó en 
der de los agresores. as( como una 
^ eini de vebírulos uue hub'eron de 
iLulonar lo< franceses 
esto, que acurre en las inmedia-
• «es de nuestra zona, es lo que se ve 
nbnjo. cprc^t de Argelia. Todos 
Medias liáv tiroteos en los alrededo-
¿e Taz^a. y casi nunca puede 
%HinicHr dicha ciudad con Fez. Allí 
Si son dueños los franceses del te-
| K | quo plf^n. 
Interesa exnoner todo esto porque 
jpbe sernos indiferente nada do lo 
< ocurre a Ia* muertas dr» niio«tra 
^ na Los descalabros de nuestros 
Saboradores. el av-nce de la rehel-
ea por amplios territorios que ^ 'os 
^Hnmban Ta'-o-fj p̂ ô . las renet'das 
tíctorias fie Al-dol Mnlek. son elemen-
en n"e Esnnña ha de tener nuesta 
^ yista por el peligro oue envuelve 
teI,er tan cerca un incendio de esa 
$'gnÍtUd- M. E . S. 
:/rán^.r. 18-3-21 
(De "El Imparcial"', de Madrid.) 
No h r e m i s i ó n . . . 
(VIENE D'i; LA PRIMERA)-
nos meses se arresta, no necesitaba ni 
pensarlo, y me dice que le ha indig-j 
nado ver en "Mercurio" una repug-| 
nante caricatura de nuestro Rey. i 
Ciertamente; la caricatura es asque-l 
rosa: el repulsivo torero de Zuloiga ' 
resulta un querubín besable, al lado 
de semejante monstruosidad. Se JIc© 
en la misma r1 vism ciue el caricatu-
.lilsta es un K<-nin: ninguna de las ca-
ricaturas como no sea la de Pancho 
Villa prueba e] dicho: porque la cari-
catura debe exagerar sin que la figu-
ra pierda sus propiedades físicas ni 
sus modalea; debe admirar, provocar 
la risa pero no debe iacer que se 
aparte la vióta con asco. 
La digna aeñora no comprende co-
r.!0 se puede ser español y publicar 
i -) no o» le alean/. 1 que ensacando 
vez al Rp.y otra so le denig.-
-Ay, señora!, eso es cosa corriente: 
f"»n Se ve en toJa puh icac'ón y lo 
hace cualquier patriota español ínte-
l* «tual y publicista. 
([uo rompen de buena fe lan-
r a c i a l 
RIOS HEBÍ 5 
CIA DI. Lij 
L CALDEBi 
'zo de 1921 
^bastián q» I 
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fuente de Perfumes Exquisitô  
n 
a c i o m l 
hombres y multitudes. No haco mu- de su domicilio, durante su ausencia, 
cho que leí lo dicho en un discurso le habían robado prendas por valor 
muy espaiMr pot nn' discurseador de 135- pesos. 
nacido en España; .o<jo más o menos Los ladrones violentaron el canda-
dijo; "yo no soy responsable de lo Uo de la puerta de su habitacióm 
que haya ocurrido aquí durante l a ! 
guerra porque no había venino toda- le HURTARON $67. 
vía y por tanto no me atañe cuanto Hallándose sentado en un banco de 
se diga d© aquellos españoles" y la pjaza de Armas, Secundido Ote-
merezco respetos' etc. etc. ro Vázquez, natural de España y ve-
¿So puede dar mayo, prueba de ciño de la Fonda "La Perla" d? Ofi-
rebajamlanto adulador y de falta de cios 32. dos desconocidos se sentaron 
sentido patriót-co? Pues lo escucha- a su lado en^ab'ando conversación 
j Lan homLrts de aquella ép nom- con él y marchándose luego, 
bres que cumplieron con su deber Al quedarse solo notó O^ero que le 
n_;ional, natural y moral defendien. habían sustra'ttp dpj 'i^sillo del pan-
jdo su bando a. como cumplen todos "t«{16n 67 pesos. Acusa del robo a los 
j los hombres honrados del mundo y que con él conversaron. 
; ninguno tuvo valor cívico para inte- | . 
rrump-r al faraute de la farsa bis- | S E CAYO D E UNA BARBACOA 
pana. Entonces mi simpática comu- Pedro Toda Hernández vecino de 
nicante do Jacksonville, uo está cu- San José 106 se cayó de una barba-
j rada de espanto, como dijo al priuci- coa en su domicilio causándose le^io 
uio. Si viese a españole, que sltm- nes rraves de las que fu^ asistido 
[ pre lo fueron y lo siguen siendo en "La Purísima Concrc ión* casa 
noblemente, tolerar y aplaudir a ca- de salud de la Asociación de Depen 
lumniadores de España y de sus hom- dientes. 
bres; a los que deifican a los asesi- , 
nos, y dicen que están bien mué tos ; VIGILA NTp: LESIONADO 
los hombres ilustres y honrados; si En el Ho^pf^i Municipal fnp asístl-
yiese cómo so establecen dualismo^ dn de 1» fract'T^ de la pierna dere-
inconceb bles, para ensalzar la ma- cMt, siendo su estado de gr^v^^a'^ p! 
no izquierda del injuriada mientras via-lantA pñmero 60. de motocicleta 
éste emplea la derecha en trazar d? la S^oi/s^ de Tráfico, nombrado 
más injurias ¿qué diría? - . Jonquín Massána. 
E n el mismo númei\) de "Mercu-1 Se las ocasionó encontráTidnse de 
rio" que me env a hay unas cuartetas ítrT<d|ci v al o«prs<» d*» la mo^ocicle-
argentinas," bárbaramente insoporta- ta oue montaba, transitfjndo por la 
bles como poesía, como tod0. a las, esquina de Cárcel y Prado, 
. DESAPARICION 
Rosa Bryan, vecina de Florida nd 
mero 58, denunció en los Expertos, 
quo de su domicilio ha desaparecido 
ha nieta Hilda Richad, de 13 años, 
temiendo le haya sucedido alguna de» 
gracia. 
DE CRUSELLAS Y CA. 
. C o n q u i s t ó e l G u s t o h a c e 5 0 a ñ o s » 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C I O N , POMADA, 
P A S T A D E N T I F R I C A . 
S i e m p r e a g r a d a a q u i e n l o usa , 
p o r r e f i n a d o q u e sea su g u s t o . 
A R R O B A , S U B Y U G A . 
LESIONADOS EN UN CHOQUE 
E u el Hospital Andrade fueron asis 
tidos de gravea lesiones diseminadas 
por todo el cuerpo. Mauuel Rodrigue* 
Pérez, conductor de carro fúnebre f 
vecino de Zenea 79 y Pablo Boto Gon 
7ále=. motorista del tranvía número 
372 de la linea de Universidad, resl-
derte en Príncipe 2. 
Sufrieron las lesiones que ambos 
piesentan, al chocar con sus respec-
tivos vehículos en la Calzada de la 
Infanta y Avenida de la Reoúblick-
E l carro fún'bre recibió averías por 
valor de $2,000. E l vigilante 1547. R. 
Fernández, que intervino en el aeri-
dente, acusa al motorista Boto, d« 
ser el responsable del choque. 
cua es titnla Versos escogidos 
Escogidos por peores entre los más 
malos, si: y si no véase la muestra: 
"Eran ios tiempos aquellos 
En que el nativo valiente 
Reynaba ardorosamente 
por logar dias más be'.los. 
"Y he dicho * bellos" porque 
la rara crlolia oprimida 
no eí'a dueña ni de vida, 
ni afectos ni hasta de f é . 
famocSd por éuó (reacio n e£ 
Pues si en ocho versos ramp'ones 
hay motivo de asombro por lo 
ina'os. ¿qu4 será en doscientos 
ochenta! tantos resultan de las se-
senta y cinco red^dillas. vamos ai 
decir, que publica la revista españo-
la de Nueva Orleans, como versos 
escogidos. 
En una nota precedente quiere que 
se sepa, no se si e' autor o la revis-
ta, que "Las abusiones a España no m^ra 
ene erran anlmosldud" ¡Que han de 
encerrar! ma. piensa el que lo pen-
sase y por tanto muy mal pienso yo 
cuando pregunto: ¿qué necesidad ha-
bía de publicar una longaniza, de hor 
' talízas tan rematadamente mala, y 
en estos tiempos? 
¡ al menos tuviese discu'pa en la 
grandera si hubiera belleza en la com 
posición! 
Pero no: sobre ser ruin la inten-
ción es más ruin la forma. " 
PRtxctpto D E IÑCENTOO 
Ayer ocun-fó un prinHn'o de incen 
din en fi' n^ac^n p«:tah!ocido en la CpIIw de Riela v San Tornólo. r>ro-
pipriad do la razón soda] Fernández 
y PnrriTiañí^. 
Lia»! nnmqc; Rp iniciaron en nn^ ba 
bitar^ó" p'ta. oiip Kfirvfa r.pra fi*»r,/5. 
F'fn d<» rol^honof^g. c;nnnnt£n<1o<5p míe 
tina oMmo-^a ono ptaviesa i<» m-od 
de diebq habita^f^n Se ro^ioió f i a n -
do estañar r*i'«^a«! que inf^^'aron 
una d« las oni^nnetas propagándose 
AcndM pi m«)*«>ri„i de incendio oue 
>r,iTio>'nnó d'iT-anta breves mom.aTitos. 
Ernnpo n la •í»HHl( •>! B*»ñor F"-"án-
on» el <»cfM>>ipMmlonto 8»> p^oon-
trohn nsopnn-pdo. npf como oiip igno-
raba pI valor lnq nArHMa* que as-
cí'-ndAn q nn^» «nmia Tf»eiilar. 
Las a^tiia^sonncj fnpron traoiafias ai 
ino- de instrucción de la sección pri-
ACL'SADO D E HURTO 
Andrés Prieto Marrero, vecino de 
Gervasio 123. denunció que del trara-
sito en Tro^adero 64. le habían 
sustraído su auto marcado con el 
rumoro 22, cuyo valor es de tres mil 
pp? os. 
Más tarde fué dptonfdo por el viori-
lpn*o 13ft7 ol chauffeur Aselio Pe-
droso vecino de República 99. el 
cual el referido aii»o. por la esquina 
de Trocadpro p Ita'ia. 
Exnnso Ppf^roso. no» el auto refe 
rido I*1 fnó ontreeado a él, en la e?-
oni^a de "Bolívar y Angeles, por un in 
(inifino de la raaz negra, conocido 
por "CbaWo". nara oup lo Uovara al 
garre0 mencionado y que dl^bo iOfR-
to. frecuenta diariamente el cafe "Bl 
También se ocunft <jn el antomftvi!, 
nna rpvp de rbnrbo. sin núm«ro y 
que parace está hecha en Zenea 156. 
ARROLLADO 
E r la casa de salud "Covadonga*' 
fué asistido de graves lesiones por 
el cueî po el menor de 15 años Juan 
Rodríguez Pardo, vecino de Magno-
lia 19, en el Cerro, las que hubo de 
ocasionarle un automóvil al arrollar-
lo en la Ceiba, Marianao. 
zas por la tradición, la religión, la 
nioanrqufa y la patria, halagan y 
miman a los energúmenos que pasan 
la vida denigrando y q prendo em 
porc-ar esas cosas: digo queriendo 
porque a poder, ro llegan. ¿Y en 
qué consiste esto? Lo primero: en la 
cobardía moral quo deprime nues-
tras energías más nobl^3 y así an-
dan ellas: lo segundo en que abren 
el paraguas de ia indig-nación solo 
cuando el señor Júpiter nos desear-
ga rayos formidables y lo tercero en 
en cerebros obtusos, que también 
son los más, y de mayor aprovecha-
miento para lag infamias. 
Esas insidias que se incrustan, co». 
mo las interlíneas, después de un ar-
tículo o de un discurso lleno de ala-
banzas, no hacen mella ni efecto 
grueso en los impresionab'es, pero 
mies insidias, son el veneno paulati-
no quo acaba por destruir el organis-
mo. Así el diario, la ilustración o el 
libro qne presumen de ser e?critoB 
on alabanza de la raza hispana, de la 
pite, la rebaja del tío Paco, como di-
ce el modismo vulgar. 
Los que hablan de la España de 
hoj , por esa sola y única diferencia 
de tiempos, atacan las grandezas pa-
sadas que son raigambre y fuerza de 
nuestro presente: los que halagan 
el cret'nismo universal de la era en 
que vivimos, esparcen sombras, que 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
Por los Juzgados de Instrucción 
de esta capital fueron ayer procesa-
dos: 
José Orón por estafa, con fianza de 
DEÑrrvmA D E HURTO » 
En las oficinas de la policía secre 
(a denunció Francisco Pinlella, veci-
no de Sevilla número 32, en Casa 
Blanca, que encontrándose en Ja re-
dacción del periódico "Bohemia" sito 
ea Trocadero e Italia, su ayudante, un 
individuo a quien solo conoce por 
"Lapa", la sustrajo en un descuido, 
un paquetico en el que guardaba la 
suma de $61. 0 centavos. 
que no dan señales de percibir las España (le hoy, del Rey Alfonso X I I I 
menudencias, las pequeñeces y las y de otras cosas que no constituyen 
majaderías que, como se escriben pa- ni la raza en su esencia, ni la Espa 
ra majaderos liliputienses, que son 
los más , hacen electas desastrosos 
obí-curecen la España legisladora 300 pesos. 
caritativa, democrática y cristiana: Vomte Clarivel y Santa Eulalia, 
e^o» hablan y escriben para los que por falsificación, excluidos de fianza, 
no saben sentir el espíritu racial. Juan Rodales Ramírez, con fianza 
A mí no mo avergüenza ni un solo de IW pesos, 
hecho de la Historia de España; sé 
ponerme en los tiempos, on les usos, ̂  ROBO 
a t r su historia, ni la monarquía en en las costun.bres. en las circunstan- Balbino Feito Alonso, vecino de Ras | 
su sistema, llevan Interlineadas, re- cías, en la influencia psicológica de tro número 4 y medio denunció que 1 ciantes 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Alberto Santlzo Tariche, vecino de 
Zapote número (55, representante de 
una casa comercial cuyas oficinas ra-
dican en New York, denunció eu las 
oficinas de la policía secreta, que ha-
ce días le vendió dos barriles de mer 
cancía a los señores Redondo y Com-
pañía, establecidos en esta capital 
lo- ) cuales se plegan a abonárselos, 
por lo que se considera perjudicado 
en la suma de $237.65 centavoíj. 
Agregó el denunciante que ha podl 
do inquirir que el agente de aduana 
señor Federico Gómez de la Mati, ve 
ciño de la caJle 6 entre 23 y iS, en 
el Vedado, fué la persona que extra-
jo do los muelles los expresados ba-
rriles de los cuales se apropió sin au 
torizaclón de loa expresados comer-
P l a n o 
de carretoras do Matanzas, Ha-
bana y Pinar del Río. 
N e c e s a r i o a t o d o 
C t u n f f e a r 
Vale 50 centavos. Por correo 
¿e envía por el mismo precio. 
J . J . H I G U E R A 
a p a r t a d o 1 3 4 - 3 
Habana. 
Se vende también, en l ibrer ías 
y garages. 
C. 3570 3t 3 
Bl DIARIO V E L A MARI, 
í f l es «f periódico nejor 
E L M D E M A Y O 
S e r á f e c u n d o e n N O V E D A D E S y 
e n a r l í e n l o s b a r a t o s e n l a g r a n c a s a 
• £ 6 L A F I L O S O F I A " 
áeiV 
A 
Los m á s exquisitos o r g a n d í e s ; las sedas ligeras, loa voi les . 
ios encajes, cintas, aplicaciones, etc., etc., se encuentran en la fa-
vorecida t ienda a precios de l i q u i d a c i ó n 
L A F ILOSOFIA 
Prueba coa hechos, que nadie la aventaja en ofrecer l o me-
j o r , l o m á s ' s e l e c t o . . . 
FIJESE EN EST 
Irlandas y Vichys ( los msimos que usted pagaba a 3 0 centavos, 
a 15 centavos. 
Batista y V i c h y f r a n c é s , que antes se v e n d í a a $ 1 . 2 5 , a 6 0 cen-
tavos. 
Voiles estampados, dob le ancho (va len el d o b l e ) , a 35 centavos. 
Voiles i luminados, que va l en $ 1 . 5 0 , a 55 centavos. 
O r g a n d í e s , Voiles y L i n ó n color entero, a 65 centavos. 
Sombfi l las de seda (las de $ 1 2 y $ 1 4 ) , ¡ a $ 5 . 0 0 ! 
E n t r e d ó s guipour , una cuar ta de ancho, a 3 0 centavos. 
Cintas faya seda A L T A N O V E D A D para sombreros, a 3 0 
í a v o s . 
Mamelucos de V i c h y , a PESO. 
Vestidos Vo i l e bordados para n i ñ a s , a $ 2 . 2 5 . 
Vestidos V o i l e , estampados, a 3 , 4 , 5 y 6 PESOS. 
Camisones bordados a mano , a $ 3 . 0 0 . 
Camisas de noche, de o l á n , de $ 1 2 , a $ 6 . 0 0 . 
Pantalones de l inón para s e ñ o r a , a $ 2 . 5 0 . 
C u b r e - c o r s é s de nansouk, a $ 1 . 5 0 . 
Piezas de M a d a p o l á n , 12 varas, a $ 2 . 0 0 . 
Trajes de gabardina para n i ñ o , a $ 4 . 0 0 . 
Calcetines de o l á n blanco, H . R . - 7 7 . DOCENA, a $ I 4 . U Ü . 
Vestidos de v o i l e , o r g a n d í y t u l para s e ñ o r a , a $ 1 0 . 0 0 . 
Delantales para n i ñ o s , a 9 0 centava-
cen-
V e n g a h o y m i s m o . L a r e b a j a e s a s o m b r o s a , i n c o n c e b i b l e . 
LA FILOSOFIA. Díaz, Lizama y Cía. Neptuno y San Nicolás 
M a y o 4 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
" L o m e j o r c / . D B ^ t o 
d e l o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y C a 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
E N B E L E N 
S E G U N D A C O N F E R E N C I A 
Anoche, a la misma hora de las 8 
y medra, tuvo lugar en la iglesia de 
•Eelén la Segunda de la serie de Con-
fereuc'as que durante la presento ê-
man^ dedica a los Caballeros de la 
Habana, el Ilustre Proieeor del Cole-
gio, R. P. Asensio, de la Compañía de 
Josús. 
Habla el orador como corresponde 
a' auditorio selecto que le escucha; 
l"iior:ofa con argumentos de razón pa-
ra llevar la persuación a los ánimos 
de sus oyentes y hacerles compren-
der con la sola luz de la Inteligen-
cia la hermosura de nuestra Religión 
Sí-,uta y divina. 
Kecorr^ brevemente su Conferen-
cia anterior eu gracia de los concu-
rrentes que no la oyeron, y habían de 
nuevo venido a aumentar «l crecido 
auditorio del primer día; añade des-
pués, como ayer consideramos tres 
cosas: Dios, el hombre/y relaciones 
mutuas entre los dos, hoy vamos a 
ver otras tres verdades: Dios, las 
f-naturas inferiores al hombre y rela-
ciones de las criaturas con Dios y 
con el hombre. 
Hay que presuponer que Dios al 
crear lo mismo al hombre que a tos 
seres inferiores al hombre tuvo que 
proponerse un fin, ¿por qué?, porque 
Dios es Ser inteligente se propone al 
obrar un fin. 
Fin es lo que se propone al alcan-
zar el ser inteligente al obrar; nos-
otros solemos buscar aígo que nos 
falta y perfecciona nuestro ser: Dios 
cerno nada le falta ni puede adqui-
rir más perfección, solo pudo propo-
nerse hacer bien comunicando da su 
Bel infinito a los demás y así corse-
gnir su gloria exterior: E l mismo 
tiene que ser su fin porque nada me-
jor puede pretender. 
Luego el hombre, de quien prin-
cipalmente debemos ocuparnos, es 
criado para' Dios. 
Otro argumento: el fin obtenido 
constituye la felicidad con el des-
canso y satisfacción de las facultades 
de un ser: pero nada puede dar el 
descanso y satisfacción a las faculta-
des del hombre, puesto que son infe-
riores a E l las otras criaturas; solo 
Dios infinita verdad y bondad infini-
ta puede llear el entendimiento y la 
voluntad que son las facultadas es-
pecíficas del hombre. 
Las criaturas, esto es, los serel 
creados por Dios y como inferiores 
?] hombre sometidos a él como a Rey 
y Soberano, deben relacionarse con 
Dios como afín porque deben glorifi-
carle v con el hombre romo a fin in-
mediato porque sirviéndole al hombre 
glorifican a su Creador, 
Este .el cuadro magnífico que nos 
ofrece el Génesis contándonos la 
creación: Dios con una nalabra va 
srcpTirio de la nada toda la creación 
sensible, y con esa palabra hace bro-
tar de la misma nada el ser huma-
no: para el hombre y espera que 
con su inteligencia le conozca y con 
su voluntad le ame: le concede el 
uso de los demás seres que son de E l , 
de Dios, y el hombre, debe emplear 
para ejercicio de sus facultades ele-
vándose, como ayer declamos, al co-
nocimiento y amor de su Creador, de 
su Señor, de su Legislador, de su 
Fin. 
Pero sucede que el hombre cambia 
las cosas, busca como fin las criatu-
ras y no se dirige a Dios como térmi-
no de gu existencia; lo dice el Após-
tol San Juan: "busca el hombre pla-
ceres, riquezas y gloria: constituye en 
una de ellas, o en todas tres su fin, 
su felicidad; trastorna asi el plan de 
la providencia y reuslta que se en-
gaña miserablemente. 
Dos testimonios de este engaño te-
nemos en la historia, testimonios 
irrecusables: San Agustín, después 
de haber buscado con afán los place-
res d^spuég de haber gozado en su 
juventud cuanto la pasión quería, ex-
clama con aquella sinceridad de su 
noble corazón. Señor: Tú nos hiciste 
para Tí y nuestro corazón no descan-
sa sino en Tu posesión. 
Testimonio fehaciente es también 
el de Salomón, sabio, poderoso, rico, 
entregado en un tiempo a todo lo 
que pueda desear un hombre apasio-
nado que pueda satisfacer sus inmun-
dos instintos. Vanidad de vanidades y 
todo vanidad. 
Es que la felicidad, según Boecio, 
es ' 'La posesión perpetua y estable 
de todos los bienes que podemos ape-
tecer." Y como el hombre es para 
Dios y -as demás criaturas para el 
hombre, y hombre y criaturas para 
la gloria de Dios, y como solo está la 
felicidad en la consecución del fin de-
bemos deducir que solo sirviendo el 
hombre a Dios_ y empleando las cria-
turas como medios para elevarse a 
Dios, solo así podemos obtener la fe-
licidad, para Ta que Dios nos crió 
haciéndonos a su imagen y semejan-
za. 
L a experiencia confirma lo que 
adicta la razón: es inútil buscar el 
fin de nuestra existencia en la vida 
presente y en los bienes que tenemos 
que abandonar ai terminar la vida te-
rrena : no puede satisfacer al hombre 
como hombre lo que no puede llenar 
sus exigencias humanas. ^ 
Dios debe entrar en todas nuestras 
obras, cumplir gn voluntad santísima, 
guardar su ley, vivir según el plan 
de orden y armonía que Dios ha 
puesto al hombre y a las criaturas es 
•el único modo de .cumplir con nues-
tro fin y realizar nuestra felicidad. 
Si el hombre cumple de eso modo 
sug sagrados deberes, caerá en bra-
cos do Dios misericordioso y bonda-
dosísimo que sabrá remunerar según 
los méritos adquiridos; poro si él se 
aparta del plan divino. Dios será glo-
rificado haciendo ostentación de sn 
m 
Las estufas "GARLAND," fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa **GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar,, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND,- no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además do 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
RODRIGUEZ Y AIXAU 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SA-
NITARIOS E N G E N E R A L 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 y 18. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 6S, 
Teléfono A-6530. 
' Justicia Infinita: de todos modos te-
i neroos que glorificar al Señor o por 
I su misericordia o por su Justicia, si lo 
1 primero le glorificaremos con prove-
cho nuestro consiguiendo la eterna 
felicidad; si lo segundo, también Dios 
obtendrá su glqria pero nosotros se-
remos para siempre desventurados. 
Hemos de escoger con el libre uso 
de nuestra libertad una de estas dos 
maneras de glorificación de Dios: 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
w 
s e : d e : S U I Z A C O N ! rQJ 
G A D I L L A G 
G U I L L E R M O P E T R I C C T O N E : M A R I N A 6 A . H A B A N A 
Servicio 
BANQUERO PRIVADQ 
moderno de Banca con las ventajas del banquero privado, 
JITENCION PERSONAL M CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FAdUDADES* 
para ér Comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dls* 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
4e este pais. 
«. r 
anos 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS VE CREDITO Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAÜ 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
1$ 
miremos que nuestro interés está en 
someternos al plan divino buscando 
a Dios como fin y usando de las cria-
turas como medios para servir a Dios, 
Nuestro Señor. 
Hoy a las ocho y media será la 
tercera Conferencia que promete ser 
de sumo interés para todos. 
Pensamos que la Cámara Municipal 
tiene muchas cosas más Importantes pa-
ra tratar antes que la cesantía de un 
empleado... 
AEZ 
S U C U R S A L E S ; 
RICLA No. 57. — OF/C/OS No. 2d. ¿VENIDA <DE ITAUA {CaHano) No, 88. MANZANA VE GOMEZ, por Zalueia. 
4 7 o C a j a d e A h o r r o s 4 % 
á t o m o s 
Leemos: 
"El Consistorio se entregrará a la TÍ 
da rodada." 
Nosotros creemos qne la "rlda rodada* 
bien pudiera tenor algo que ver con el 
"rotarlsmo." 
T el "rotarlsmo*' ya sabemos que una 
de las cosas buenas a qne se dedica es 
a comer... 
Admitimos que el Consistorio, al en-
tregarse a la rida rodada, se "pega" a 
la mesa... 
i El "rotarlsmo"' e« comer? 
Ellos lo harán.. . 
En Buenos Aires, el ministro de Ha-
cienda señor Selaberry ha emprendido 
procedimiento Judicial contra algunas 
personas que lo han acusado de comer-
ciar con BU cargo. 
Bl seflor Salaberry podía darse una 
vuelta por estas latitudes. 
T los acusadores también. . 
"Volaron dos billetes de cien pesos." 
Todos los aterrizamientos son peli-
grosos. . . 
Pero esos billetes ¡con qué satisfacción 
serian recibidos!... 
Dice "La Noche:" 
El concejal Martínez Pefialver ha pe-
dido a la Cámara la cesantía de Au-
relio Vázquez, empleado de la Cáámara 
Municipal." t 
T agrega: 
"Este particular se tratará en la se-
slfin de hoy.. " 
N E C R O L O G I A 
Da, ADELAIDA B 0 > 3 D í T1UDA D E 
T 0 R E 0 E L L A 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
martes, se le di6 cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón al cadáver 
de la virtuosa señora doña Adelaida 
Bonnin, viuda de Torroella, madre 
amantísima de nuestro muy estimado 
amigo don Juan Torroella, artista de 
primera clase en el arte de Sarasate, 
Wbite y Díaz Albertinl. 
L a finada, que en paz descanse, dis-
frutaba de gran estimación por su 
ejomplarldad doméstica y como cari-
Bosa madre de familia, así como por 
el bondadoso carácter que la didtin-
guía. 
A los afligidos deudos nos asocia-
mos en sn profunda pena, deseándo-
les la conformidad necesaria en tan 
irrepaTable pérdida. 
Al entierro de la señora Bonnin asis 
tió selecto cortejo de compañeros y 
admiradores del primero d« los vio-
linistag residentes actualmente en es-
ta capital. 
Recurso caducado 
L a Audiencia de la Habana ha de-
clarado caducado el recurso que inter-
puso ei Ayuntamiento contra la reso-
lución del Presidente de la República^ 
por la cual se suspendió el acuerdó 
que creaba e¡ cargo de Inspector Ge-
neral de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales. 
E l dia de Rivero 
Viene d'e la PRIMERA página 
tinada al elemento oficial y a la baye 
del monumento. 
Serán numerosas las ofrendas flo-
rales que serán enviadas desde Cal» 
por entidades, comunidades y dtotí* 
tas personalidades, cuya lista flgon 
en poder del Comité I5j€CUtivo del Hfr 
menaje, que preside el «ofior Leoad» 
Serpa. 
Los actos referidos, serán iierfl 
dos por el doctor José Ignacio Rlt* I 
Director actualmente del DIARIO " 
L A MARINA y por el doctor Pelíf 
Rivero, hijos del Excelentísimo s*** 
don Nicolás Rivero y Muñlz, Prim' 
Conde del Rivero. Hitos señor* 
vendrán acompañados de una ocû  
sión que preside el señor José Bfr 
ría Herrero Secretario Particular d*| 
Director del DIARIO D E LA MARI-
NA, formando en conjunto la comltl' 
va que vendrá representando a los 
miliares y al DIARIO en ios actos 
se llevarán a efecto. 
Pondremos al corriente a nneeti* 
lectores, de todas las noticias qne 
yamos recibiendo y que se re lac to»- ! 
con tan simpáticas ceremonias. 




O " X P A J I L U 
n n o 4 $5.00 
Pajilla Italianas importados» a $4.00 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A E X I S T E N C I A D E L D E P A R T A M E N T O 
D E E Q U I P A J E S 
F . C O L L S A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 
O 3471 U t 2 
[ n a t u r a l r V g " Í A B i i ^ c T ) W \ ^ ^oniKoo 
Embotellada en el manantial WAUKESHA U. S. A. Unicos importadores: MARQUETTE YROCABEfiTJ. Aguiarn» 136.Habana. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
